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*) ® ie  zweite Sluflage unterfdjeibet fiep bon ber im Januar 1903 
abgegebenen erften nur baburdj, ba| int ©ingang beä 3Iegelbud)e§ bie 
SSefannttnadjungen ber ff. 23aperifdjen ©taatgminifterien, toeldje fidj auf 
bie ©infüljrung ber 5Rec£)tfä)reibung belieben, abgebrudt finb unb auf 
©eite 29, 32 unb 35 fatale ridjtig gefteKt ttmrben.
1*
Kr. 25473.
£ e f c t n n t m a d ? u n $ . * )
$>ie einheitliche ©eftaltung ber beutfdjert 
SRedjticbteibung betreffenb.
ß . Staatöntiniltrrium  örs ftöntglidjnt ffnufrs unb öre Äußern, 
ß . Stactteininilteriuin brr 3n ftif, ß . Stantsm iniftrrirn  bes 
3 itn m t beibrr Abteilungen, ß . Stflntsm inifterinm  ber Jfinan jen  
nnb ß .  ß ricgsu lin ilkriun i.
5D?it 2UIerpd)fter Genehmigung © e i n e r  k ö n i g l i c h e n  
ipofjeit beS i ßr i n j r e g ent e n  S u i t p o l b  Don S ä g e r n  ift 
bie k. 93ot)erifcf|e ©taatSregierung einer Vereinbarung jtüifcfjen 
ben beutfdjen VunbeSregierungen unb ber k. k. 0ftcrreid)ifd)en 
Regierung bejüglid) ber einheitlichen Geftaltung ber beutfdjen 
Kechtfdjreibung beigetreten.
Stuf Grunb biefer Vereinbarung hQt bu3 ©taat3= 
minifterium beS iyunern für kirdjen* unb ©djulangelegenheiten 
ein neues Kegelbud) für bie beutfetje Kechtfcfjreibung nebft einem 
23örterüerjeicl)niS auSarbeiten laffen.
® ie  hiernach einheitlich für baS bentfehe Sprachgebiet Der= 
einbarte 9tecf)tfdjreibung hat Dom 1. Januar 1903 an bei allen 
VuSfertigungen nnb Veröffentlichungen ber fämtlidjen ©teilen 
unb Vehörben im ^ioil* unb Välitärbienfte beS königreidjeS 
Vatjcrn, namentlich in allen SlmtSblättern, jur ülntoenbung ju 
gelangen.
2 )a§ baperifche Kegelbuch für bie beutfd)e Kedjtfdjrcibung 
nebft SBörteroerjeichniS ift im Verlage Don K. C l b e n b o u r g  
in ÜDtündjen erfct)ienen unb fann Don bort ju bem amtlich 
bestimmten greife (geheftet 15 ipf., gcbitnbcn 25 ißf.) bezogen 
merben.
*) @efejj= un® SSerorbnungäblatt 1903 Seite 3 f.
2Se i ben Scfjörbert etlua üorfjanberte gormulare in ber bt8= 
fjerigett SRecE)tfd)rei6ung tonnen unter entfpreetjenber Berichtigung 
noch aufgebraucht werben.
SScgen Einführung ber neuen ütedjtfchreibung in ben ©deuten 
unb UnterridhtSanftalten, wofür atö 3 ettprtn£t ber Seginn be3 
©dfuljahreä 1903/04 in 21usfid)t genommen ift, werben feitenö 
be§ ©taatsminifteriumg bed Innern für Slirdjcn» unb ©d)ul= 
angelegentjeiten Weitere Ülttorbnungen ergeben.
SK iin d fen , beit 30. ®ejcmber 1902.
Dr. © r a f  n. (Crailsheim. Dr. iwljr. u. Hiebei.
Dr. /rljr. t). dwiliijfd). i t l f r .  c. 2 fd ). JFrljr. d . Hobewils.
Jttiltner.
9?r. 1416.
® ie  einficitlicfje ©eftdtung bet beutfdjen 
9Jed)tfcf)reiburtg betreffend
ß .  ^ tn a ls tn it t if le r iu tn  b es Ä m tern  
fü r  $tvdjictt- unb |>rfjul<ittgefegenJ)cifcn.
2 i t  bie (önttltd)rn brnt I .  «Staatstnittiflcrinm bce 3nncrn  für 
Hirdjett- ititb Sdjulnngelegettljeiten untergecrbncten Stellen  mtb 
ßelförben, Sdjitlett unb U nterridjtsanltnllen.
üftadfbem bie St. Satjcrifdje ©taatöregierung mit 2Uder= 
fjödjfter Genehmigung ©einer königlichen Roheit beS 
ißrinäregenten einer Vereinbarung mit ben übrigen beutfdjen 
Suubegregicruugen unb mit Dfterreidj bezüglich ber einheitlichen
*) SÄinifterialblatt für Stutens unb ©djutangelegenljetten 1903 
©eite 81 ff.
3©eftaltung bcr bcutfc^en Diedjtfdjreibung beigetreten luar, tjaben 
bie K. SBatyerifdjen ©taatSminifterien unb baS K. KriegSmini» 
fterium mit Entfdjlicfjung tiom 30. S)ejember 1902 (©cfetj» unb 
SSerorbnuugSblatt 1903 ©eite 3 f.) angeorbnet, baf3 bie nun- 
mehr für baS beutfdje ©pradjgebiet einheitlich feftgefctjte Dicdjt» 
fdjreibung tiom 1. Sanitär 1903 an bei alten SluSfertigungcn 
unb SSeröffentlidjungen ber fämtlidjen ©teilen unb SSehörben 
im .ßitiil» unb SJiilitärbienfte beS Königreiches töaljcrn jur Sin» 
menbitng 51t gelangen habe.
Sm Slnfdjluffe hieran tnirb als ßeitpunft für bie Einführung 
ber neuen Diedjtfdjreibung in ben baljerifchen ©djuleit unb 
UnterridjtSanftalten ber beginn beS ©djuljaljreS 1903/04 —  
b. i. bei ben tänblidjen unb einem Steile bcr ftäbtifdjen SSolfS» 
fdjulen ber 1. DJiai 1903, bei bett übrigen ftäbtifdjen DiolfS» 
fdjulen unb bei ben IDZittelfcEjulen ber ©cljulbeginn im fDionat 
©eptember 1903 —  beftimmt. Sei ber SlufnaljmSprüfung an 
ben SJZittelfdjulen im §erbfte 1903 ift Don ben Prüflingen bie 
Kenntnis ber neuen Diedjtfdjreibung noch itid^ t 311 tierlangen.
SSon bem baherifdjen Diegelbudj nebft ÜSörtertierjeidjniS, 
baS im Vertage üon Di. D l ben bou r g  in ÜDiündjen erfc i^enen 
ift unb tion hart 31t bem amtlich beftimmten greife (geheftet 
15 Pf., gebunben 25 Pf.) be3ogcn tcerben lann, ift rechtseitig tior 
©egtntt beS ©djuljaljreS 1903/04 jeber Sctjrfraft an ben Solls» 
fdjulen unb an ben fDiittelfdjnlen auf Dicdjmtng ber ©djulfaffe 
(©chuletat) ein Exemplar 31t bcljänbigcn.
© aS  Dicgelbudj ift bem llnterridjte in ber Slrt 31t ©raube 31t 
legen, bajj alle ßcljrcr für bie Durchführung ber bariit ent» 
haltenen Diormen ber Diedjtfdjreibung in ben fdjriftlidjeu SluS» 
arbeitungen ber ©d)ule ©orge 31t tragen tjaben.
Diene Seljrbüdjer unb neue Sluflagen älterer Setjrbüdjer 
tücrbeit fürtau iit bie Serscidjniffe bcr gebilligten Sehrmittel nur 
bann aufgenommen luerben, toemt fie nadj ber neuen ©cfjreib» 
tueife gebrudt fiitb.
Sin ben Solfsfdjulen unb an ben ÜDiitteljdjuleu bürfen bie 
nadj ber früheren Diedjtfd)rcibung gebrudten Seljrbüdjer bis 311m
4Sdjluffe be§ Schuljahres 1907/08 fortgebraudjt Serben. ÜBährenb 
btefer fünfjährigen Übergangszeit bürfen bemnacjj loeber bic noch 
ber bisherigen, noch bie nach ber neuen Sdjreibtneife gebrudten 
Sehrbücher beanftanbet loerben. ®en ^Regierungen, Kammern 
beS Snnern, bleibt jebocf) toorbehalten, für ben ausfc£j 1 ieffIictjett 
©ebroucf) einzelner ber nadj ber neuen 9?edjtfchreibung herge= 
fteltten Auflagen üon Sehrbüchern für bie SSolfSfchuIen, inSbe= 
fonbere Ijinfidjtlidj ber Seljrbüdjcr für ben grunblegenbeu Sdjreib= 
lefeunterricht, einen früheren Termin ju beftimmen, »nenn bie 
älteren Stuflagen fdjou Oor Slblauf ber gemährten grift follten 
aufgebraud)t fein.
inhaltlich tuirb jur neuen fRcdjtfchreibung benterlt, bajj in 
bent juiit tRegelbudj gehörigen SBörterüerjeichniS bei Dielen 
ÜB örtern hoppelte Sdjreibtucifen Dorgefehen finb, üon beiten bie 
jtoeite regelmäßig in runbe klammern ( ) gefetjt ift; biefe in 
rtmben klammern befinblidjen (Schreibungen finb in ber Schule 
nicht ju gebrauchen.
S ie  Siegicrungen, Kammern beS Snnern, loerben beauf= 
tragt, gegenlnävtige ©nt|d)ließung in ben ÄrciS=?lmtSblättern 
tntb in ben amtlidjen Sdjulanjeigertt abbrucfen gn taffen, 
luäht'enb bie SDiftriftSuerioaltungSbchörbcn für bereit 9Seröffent= 
lidjung in ben einfcfjtägigen SImtSblättern Sorge ja  tragen 
Ijabeit.
äRündjen,  ben 23. Satntar 1903.
•frljr. ü . fJobrtüils.
5I .  S ö rB c m e r fu n g e t t .
Ilnirrfifjlebe iroifrfjtit brr bieljerigctt unb btt neuen Setfjifrtjrribung.
A. $ ic  Ijauptfädjlidjftcn llnterfcfjiebe, lueTc^ e in 93ejug auf bie 
S i ege ln gluifcTjeit ber bisher für bte batjerifdjen Sdjttlen 
Vorgefdjriebenen unb ber neuen, ein£)ettficf) für ba§ gan^e 
bcutfdje ©pradjgebiet Vereinbarten Siedjtfdjreibung befielen, 
laffcit fid) im tvefentlidjen in fofgenbe fünfte äufatnmen* 
faffen:
1 . tf) rnirb in beut fdj en SBbrtern nidjt ntcljr gefdjriebctt; 
man fdjrcibt atfo mit blofjem t nunmehr aud) bie 
SSbrter C a l ,  C a t ,  Cott (Cöpferton), C or (ber unb 
ba§), Cr an , C r ä n e ,  tun (nebft feinen Ableitungen), 
Cür[e].
2. Sei beit auf fdj auSgetjeuben Stämmen Von g,ät= 
unb ©genfdjaftätvürtern tvirb in ber verfügten ff-omt 
unter SBeibcljaltung be3 f ber (Sttbung gefd)rieben: 6 u 
tuäfd)ft ,  b u n a f d j f t  (biöljer tväfdjt, nafdjt) unb ber 
n ä  r r i f d; ft e (biSbjer närrifdjte). SBgt. §  12, 1 Sinnt. 2 
ber Siegeln.
3. Sn  gufammenfefcungen, in benen brei gleiche SDiittaute 
jufammenftoficn, fann berfelbe jtveimal ober aud) brei= 
mal gefdjriebctt tucrbcu, j. 5). Bet tudj  ober Bet t tudj ,  
S d j t f f a l j r t  ober S d ) i f f f a l j r t ,  bigfjcr nur: SSettutf), 
Sdjiffaljrt.
64. Se i bert Sßörtern auf ie ift in ber SDZehrjaljl bie 
Schreibung mit iecit julöffig, boct) bie mit icu uorju* 
jieljen, 3. S .  K o l o n i e n  ober K o l o n i e e n ,  bisher 
Kolonien.
5. 2Ba§ bie 2 l n f ang3bud) f t aben  betrifft, fo ift junädjft
31t bemerfen, baß außerhalb beS SriefftibS bie giir= 
mörtcr bit unb il)r nebft ben baju gehörigen gönnen 
uub befi^anjeigenben gürm örtern in ber Siegel Hein 
gefdfrieben merben. toeiteren ift neben ber bis*
tjerigen (Schreibung a b e n b s ,  m i t t a g s ,  mor g e n s ,  
nachts  u. ä. auch bie Schreibung Kbenös ,  K l i t t ag s ,  
K i o r g e n s ,  Ha d j t s  juläffig. —  geruer merben 
fefte Serbinbungen üoit Ipauptmörtern mit SerhältniS* 
mörtern gerne in ein SSort jufammengefchrieben, 5. S .  
im  ft an  6 e (fein),  j u g r u n b e  ( gehen,  l i egen) ,  
3 ute i l  (merben) .
(Sitblich ift im allgemeinen ju beachten: in jmeifel» 
haften gälten fdjreibe man mit f l  e inem Slnfangö* 
buchftaben.
6 . Sei ber S i l b e n t r e n n u n g  mirb fünftigljin cf in f  = f, 
h in t = j  aufgelöft unb bie Suchftabenuerbinbuug ug 
in n = g getrennt, alfo £f> a F = f e , f  r a t = 3 e n , $  i n * g e r 
ftatt mie biöljer £)a*cfe,  f r a g e n ,  ^ i n g * e r ,  aber 
mie bisher Sanf t en ,  ^ e u  = fter.
7. Sn Seäitg auf bie g r e m b m ö r t e r  geljt baS Seftreben 
bal)in, biefelben, fomeit fie nur irgenb beutfefje gorm, 
SluSfpradje unb Setonnng angenommen hflben, auch 
burdjattö nach ^en Siegeln ber beutfehen Sechtfdjreibung 
311 behanbcln. S o  ift öor adern bie Sdjreibung 3 , f 
unb f j öor c, cc in allen etuigermafjen geläufigen 
grembrnörtern 311 beüorjugen.
Sei jufammengefetden grembrnörtern fann für S im 
2(uS(aute beS erfteit ©liebes üor p unb t auch f 9Cs 
fd)rieben merben, 3 . S .  C r a n f p o r t  neben Cr a u s *  
port ,  Di f t or f i on  neben D i s t o r f i o n .
7©obann foG meljr nod) als bisher beachtet werben, 
baff entbehrliche grembwörter ju öermetben unb burcE) 
böUig gleichwertige gute beutfclje SluSbriicfe ju er= 
feiert finb.
B. 23ci folgenben SSörtern ift eine non ber bisherigen abweicljeitbe 
©cljreibweife au§fc£)l iefj tidh norgefcf)rieben:
f i n d e n  n i t ä t , biStjer 3Incien= 17 a i  n i t ä t , bisher 9taiöetät
netät P a l i f a b e , ff ißaHifabe
2f  r  r  a  f , bisher 3Ira f S e l l e r i e , ff © eG eri
J l f p h u l t , „ 2lSpl)aIt S e r g e a n t , ft © ergent
B a n f i e r , „ S a n q u ie r ( T a l , „ j£f)at
( E f e u , „ @pf)eu C a t , tt C h a t
g e f d i e i t , „ gefcljeib C o n  ( lö p fc r s
(gleich) m e in  e s = „ meines ton), tt C ljo n
g l e i c h e n , gleichen C o r  (ber unb
f j e l l e b a r b e , „ Ipeüebarte baS), ff C fjo r
3 o c f c i ( 3 o d e y ) , , „ So cfa i C r  a n , ff C£)ran
£  a  3 a  r  e 1 1 , „ S a ja r e t C r  a n  e , ff C h rän e
Z l T a t r a h e , „ S tfatra je t u n  (mit 316=
Z T T o r i h , „ SOforij leitun gen), tt tl)un
B T ö t n e , „ DJiöne C ü r  [e], ff Cl)iir[e].
C. S e i einer 3tei(je toon SSörtern finb ®  oppe l fd j r e ib  u i t g e r t  
ftatthaft, bon benen bisher nur bie eine ober  bie anbere 
juläffig war. Snt einzelnen Wirb auf bas SBörteröerjeichniS 
Oerwiefen.
II. ^tut^trcgcltt ber bcutftfjcn fftcdjtfdjreümng. § l.
@rfte ^nuptrcgel: SSe§eicf)ne j eben S a u t ,  ben man  
bei  r i cht iger  unb beut l i cher  S l uS f pr ad j e  f ; ör t , burcl) 
baS ihm j u f o mme n b e  3eicf )en,  3 . 93. Ki f te  —  Küf t e ,  
l i e g e n  —  l ü g e n ,  he i l en  —  heul en ,  toei fer  —  t o e i f e r ,  
b e g l e i t e n  —  b e f l e i b e n ,  ^lucf;  —  ^ l u g  —  p f l ü g .
821 nm. SBemt febem Saut ein beftimmter 33ud)ftabe entfprädje 
unb ber Saut immer burcf) biefen 23itcl)ftaben bcjeidjnet mürbe, fo be= 
bürfte eS feiner meiteren Siegeln für bic 9ied)tfcf)reibung; ferner mirb
1. jumeilen ein Saut nic£)t burdj ben 33ucf)ftabcn begeie^net, ber iljni 
äunädjft äufommt; mau fd)reibt j. 33. g r ä b t ,  f j a n b ,  obmofjl man fjier 
ba§ b unb b rneift anber? fprid^t al§ in g r a b e n  unb t f ä n b e ;
2. bie Sänge unb Stürze ber ©elbfttaute (2?ofale) nidft überall unb 
nicfjt immer auf gleiche SBcife begeicffnct; bgl. 5. 33. ITfal (®enfmal), 
IH abl (SKa^Iäeit), S a a l ;  a l b ,  (es) m a i l t .
finb bafjer nod) meitere Siegeln notmenbig. Qunädfft gilt aI8
§ 2 .  .S'uciic ^au^trcgcl: 93o ber f e lbe  S a u t  a u f  ber= 
fdj i ebene  Söei fe  b a r g c f t c l f t  » e r b e n  l ant t ,  r idj te bid) 
nad)  ber S l bf t ammung b e ä S S o r t e S ,  3. 53. IT otfdi  l ä g e t  
(Don tot) —  C o b f e i n b  (üon f£ob); a’ e i s l i d )  (üon rncife)—  
tuet gl td)  (tion lDeifj).
21 nm. g-iir Eigennamen gelten bie Siec^tf^reiberegeln in Dielen 
g-äHen niefit.
3 t l t m f c m  B e w i r t .
III. Über bic äöatjl unter bcrfc^icbcnctt ÜBndjftaljett, bie 
benfetbeu Saut ober atjutietje Saute bejei^nett.
§ 3 .  A. © e l f )  ft l a u t e  (9>ofaIe).
ä, c; öu, tu.
ä unb äu fdjreibt man afö 93ejeid)nung bc§ Umlaute^:
1. r e g e l m ä ß i g  in ben SSörtern, bie in ifjrer © ru t t b»  
form a ober au jeigett, 5 .® .  äl ter,  Sa ube r ;  Häume,  l äuf t ;
2 . gemöf jnf id)  aud) in foldjcu SSörtern, beiten ein Oer= 
manbtcö SSort mit a ober au ju r  © e i t e  f teßt,  j. 93. räcßcn,  
i i r m e l ;  r ä u m e n ,  g l ä u b i g .
3. Sn Dielen SBürtcrn erfdjeint aber and) ä unb äu, ofjne 
baß eine Oerloaubte fjjorm mit a unb au uorßanben ift ober 
noße liegt, j. 93. l l ß r e ,  j ä t e n ,  r ä u f p e r n .
4. llmgefeßrt fdjreibi man in maitdjen SBörtern e, oblooßf 
ein OermanbteS ÜSort mit a nidjt fern liegt, j. 93. bef j enbe ,  
ebe l ,  (El tern,  S t e n g e l ,  I D i l b b r e t ,  f tets ,  f e r t i g .
9Söetfbtele: ä h n l ic h ,  ä t j c n , b ä h e n ,  b l ä h e n ,  B ä r ,  g e ­
b ä r e n ,  ( S e b ä r b e ,  » e r b r ä m e n ,  f ä d j e l n ,  <fäd;er, f ä h i g ,  u n ­
g e f ä h r ,  g ä h n e n ,  g ä n g  u nb  g ä b e ,  g ä r e n ,  g r ä f l i c h ,  ( S r ä t e ,  
h äm ifch , h ä t f d j c l n ,  K ä f e r ,  K ä f i g ,  K ä f e ,  f r ü h e n ,  ( S e l ä n b e r ,  
Stürm, ITT äb cf; eit, IV tügb le in , m ä h e n ,  ITTähne, TTTähre (fpferb), 
ITtärcheu, m ä f e l n ,  ITT ä r 3 , n ä h e n ,  p l ä r r e n ,  p r ä g e n ,  S ä b e l ,  
f ä e n ,  S ä g e ,  S ä d e l , - S ä n f t e ,  S d j ä c h e r ,  S c h ü b e l ,  © e f d j ä f t ,  
S c h ä f e r ,  S c h ä r p e ,  f d jm ä h e n ,  f c h m ä le n ,  f cb rü g ,  S c h m ä h e r ,  
fcfam ären, f p ä h e n ,  f p ä t ,  S t r ä h n e ,  t r ä g e ,  U r ä n e ,  n>ähnen, 
• m ä r t s  ( c o r m ä r t s ) ,  s ä h e ,  §  ä h r e ;
b rünett ,  K n ä u e l ,  K ä u b e ,  r ä u b i g ,  S ä u l e ,  f t r ä u b e n ,  
t ä u f d; c tt;
bagegen: echt, e m f i g ,  (Ente, <£fche, (Efpe, © r e n j e ,  
E je r in g ,  K r e m p e ,  a u s m e r j e n ,  a b f p e n f t i g ,  m ib e r f p e n f t i g ,  
i ib er fcbn tcn g l ich ,  tr>eIfdj;
beuchte (Bon biittfen), l e u g n e n ,  S e u t t tu n b ,  u e r l e u m b e i t ,  
fch n eu jen .
U n t e r f d j e i b e :
Ü l) r e  (am Ipalm)
^ ä r f e  (junge S?u§)
£ ä r d j e  (S a u m )  
m ä h r e n  (bauern), t u ä f j r e n b ;
—  g e t o ä l j r e n  (gejtatten), 
b i e < S e t r > ä l j r , I D ä l ? r u n g ;
—  b e m ä f y r e n  (51t mafjr 
gehörig)
b l ä u e n  (6lau  färben) 
g r ä u l i d f  (üon grau)
€ 1) re
^ e r f e  (am gufj)
£ e rd j e  (Sogei)
IPef f r ,  (Sentelfr, 2lbutel jr,  
(fiel)) rocfyren
bleuen (fcljlagen) 
g r e u l t d ;  (ju ©reuet gehörig).
SDiit at fdjreibt man B a t ,  f ) a i ,  £ ) a i n ,  K a i f e r ,  £ a i d f ,  
£ a i e ,  B l a i ,  ITCaib, BTate ,  TTtais, mai fcfyen,  S a i b  = 
l i n g ,  S d j m a i g e ,  IDaib (garbpflanje).
9J?an unterfefjeibet ferner:
£ a i b  (Srot) £ e i b  (Körper)
S a i t e  (5. S .  auf ber ©etge) S e i t e  ($.SS.redjte, linfe «Seite) 
H)a i f e  (eltcrnlofeä ft'tnb) IDei fe (?Irt, DJielobie)
K a i tt (Slcfergrenje) rein.
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©onft fdjreibt man ei, j. 93. Cgicf?c, e i chen,  (Eichamt,  
<E i d) m a f , (Be t r e i be ,  f j e i be  (bcr unb bie), £ e i d) e , £ e i d) * 
n a m ,  KTeicr,  I Pe i be  (93aum fowie götterunggplag), lPetb = 
m a n n ,  I P e i b w e r f ,  I P e t 5 en;  ebenjo a b g e f e i m t ,  er* 
e i g n e n ,  (Ere i gni s ,  ge fdj e i t .
Sinnt. ® ie  SMpIjtljonge nt) unb et) raerben nur in Eigennamen 
unb baüon abgeleiteten Wörtern getrieben, 3. S3. B a y e r n ,  b a y e r i f d ; ,  
B a y r e u t t ) ,  S p e y e r .
§ 5 .  B. W i t l a u t e  (Äonfonanten).
Sm  S l ug l a u t  fdj re ibt  man ben S u d f f t a b e n ,  ber 
im 5 n 1 au t  g ehör t  wi rb,  j. SB. K a I b  ( K ä l b e r ) ,  aber K Ip  
(2XIpen) ; K Ieib ( K l e i b e s ) ,  aber <3 e le i  t ( (5e l e i t e s ) ;  (Tag 
(C a g e s ) , aber b t cf (b i cf e r).
%m übrigen ift folgenbeg ju bemerfen:
§ 6 * 6, p.
ÜDJan fdjreibt mit b: K b t ,  (Erbfe,  f }crbft ,  £?übf d ? , 
K r e b s ,  © b f t ,  Hebt ;ul )n;  mit f): b j aupt ,  P a p f t ,  P r op f t ,  
K l o p s ,  Kep s .
§ 7. b, t, bt, tl).
1. SSor bem t ber Siegung wirb bag auglautenbe b beg 
©tammeg gefdjrieben, obwotjl eg oor bem t nidjt gefproefjen 
Wirb, j. S .  f a n b t e  bon f e n b e n ,  w a n b t e  Oon wen ben,  
l a b t  Oon l a b e n ;  ebenfo b e w a n b t ,  g e w a n b t ,  ner* 
w a n b t ,  g e f a n b t ,  b e r e b t ,  mitfjin and) B e w a n b t n i s ,  
( 5 e w a n b t l ; e i t ,  P c r w a n b t e r ,  ( B e f a n b t e r ;  aber B e  = 
r e b f a m f e i t ,  benn biejeg Söort ift nidjt oon be r eb t  ab­
geleitet.
2 . beachten ift bie öerfdjiebene ©rf>reibuitg beg Slng= 
lauteg in: ber C ob ( t o b b r i n g e u b ,  töb l i d j ,  t o b f r a n f ,  
t o b m ü b c ,  Cobft' iube)  unb tot (ber Cot e ,  töten,  Cot= 
f cb l a g ,  C o t e u g r ö b e r ) ;  ( Se lb  unb ( Entge l t  (uncnt  = 
ge l t l i d j ) ,  aber e n b g ü l t i g  (oon Gnbe); bag ( S e w a u b  
unb g e w a n b t ,  ber D e r f a n b  unb o e r f a n b t .
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SD?cm unterfdjeibet S t a b t  unb S t a t t  (XDerfftatt,  f t a 1 1  =» 
f inben) ;  (itjr) f e i b  unb f e i t  (j. S .  feit geftern).
SWerfe ferner S c p m i e b ;  B r o t ,  «Ernte,  3 a f y r j c f ? n t ,  
S c h we r t ;  b u r d j g e l j e u b s ,  e i l en  bs ,  n i r g e n b s ,  r>ol = 
l enb s ,  j u f e p e i t b s  (aber e i g e n s ,  uu v er f et ?ens ) ;
e i g ent l i ch ,  f l ehent l i ch ,  ge f l i f f ent l i c f j ,  ge l egent l i ch ,  
hof f ent l i ch,  na me n t l i c h ,  we f cnt l i ch ,  mi f f ent l i ch  u. ä.
3. th luirb in beut  (offen SBörtern nicfft meffr gefcffrieben; 
man fdjreibt fomit blofjed t aittfj in: E a l ,  E o n  (Eöpferton), 
Eor (bernnb ba3), E r a n ,  E r ä n e ,  tun unb Eür [ e ] ;  ebenfo 
in beit twn biefen SB örtern gebilbeten Ülbleitungen, j. S .  
E a l e r ,  t ö n e r n ,  töricht ,  t r a n i g ,  t r ä n e n ,  E a t ,  t ä t i g ,  
U n t e r t a n ;  ferner in: E a u  (ber unb ba3), E e e r ,  E i e r ,  
E c i l ,  U r t e i l ,  B o r t e i l ,  n e r t e i b i g e n ,  t euer ,  E u r m ;  
E i g e n t u m ,  U n g e t ü m ;  Hr mu t ,  ^ l u t ,  © l u t ,  ei = 
m a t ,  f j e i r a t ,  Hot ,  £ o t ,  HTet, B l u t  (mut i g) ,  Hot  
(nöt ig) ,  Ha t  ( Hä t f e l ,  (Berät ) ,  rot  (Höte,  röt l ich) ,  
l ü e r t ,  IDirt ,  t ü u t  (IPütericf});  U t e m,  B l ü t e ,  P a t e ,  
Hute.
Stnin. 1 . Db grembtoorter mit if) gejfffrieben locrbcn, §ärtgt bon 
ihrer §erhtnft ab. ©o  fiept tp in 2 t t p e r , K a t t f e b r a t e ,  K a t h e t e ,
(Epe fe ,  (Tht o n > bagegen t in « E ty m o lo g ie ,  p y p o t e n u f e ,  K a te «  
g o r i e ,  ITtyrte.
St um. 2. Eigennamen beittfcfjen ltrffmtng§ fdpuanft bie <Sdprei= 
bung. SRan fepreibt in ber Sieget C t jeo b a lb ,  (Epeobertcp, So tt ja r  
(ügt- Sotprirtgen), ITtatpilbe (Ogi. SSrunhtlbe), B a y r e u th ,  (Thüringen. 
®agegen fepreibt man ebenfo richtig (Sün ter ,  W a l t e r  wie (S iiti iher, 
W a l th e r  (Bgt. © enter  au§ SScrn'her). B e r t a  unb B e r t o t b  fepreibt 
man beffer ohne h (bgl. SBertram, Stbatbert).
8 , <*), t. § 8 .
1. Sei  § a u p t m ö r t c r n  finb bie 3lu§gänge ig unb icf) 
ju unterfefjeiben.
ig ftel)t in E f f i g ,  p o t i i g ,  K ä f i g ,  K ö n i g ,  HTennig,  
P f e n n i g ,  H e i f i g ,  ^ e i f i g  unb ben ©gennamen auf - t rug ,  
j. 93. f j ebtnig ,  Sub i o i g .
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itf) ftefjt in Bot t i d ? ,  D r i l l i d i ,  Cppid? ,  Cftrid?,  
^ i t t i d ? ,  K r a n i d ? ,  Cat t id? ,  p f i r f i d ? ,  Xett id? ,  S i t t i d ?  
(Papagei), C e p p i d ? ,  ^  ir> i 1 1 i d? unb in aßen SBörtem auf 
=rid?, 5 . 33. ^ä I ?nr id} ,  Cntc r i d? ,  IDeger id? ,  l üüter id? ,  
£?einrid?.
2 . 33ei © i g e n f d j a f t g s  unb Umf t a n b § l » or t e r n  finb 
bie (Snbungen ig unb lid? ju  unter]Reiben, j. 33. g e i f t i g ,  
g ü t i g ,  f i t t i g ,  m a n n i g f a l t i g ,  bagegeit gei f t l id? ,  gi l t -  
l id?,  f i t t l id? ,  a l l mä l ? I i d ?  (cgi. gemäcpd)). —  Sn ben 
Einleitungen Don Stämmen unb Wörtern, bie auf 1 auSlauten, 
ift immer ig ju fdjreibett, j. 33. e i l i g ,  1?e i l i g ,  e i n m a l i g ,  
u n t a b c l i g ,  u n j ä f y l i g ,  u ö l l i g ,  m o l l i g ;  ebenfo a b l i g ,  
b i l l i g ,  buc f l i g ,  e f l i g ,  n e b l i g ,  g l c i d? fd?e t i f  l i g ,  tr>inf= 
l i g ;  aber g reul i d? .
3. ® ie  Slbleitungöfilbe id)t mirb mit d) gefcljricbcn, j. 33. 
K e l? r i d? t , t ö r i d? t.
Stnm. p r e b i g t  tft nitbcrS gebübet; über befriebigt, gcbiüigt, 
geheiligt, unbehelligt u. f. tu. togl. § 5.
4. $ u  unterfdjeiben finb: 
3 a g b  
BTa gb
C e i g  (jum SSacfen) 
dwevg ,  
f r i e g e n
f i e g e n ,  o e r f i e g e n  (üer= 
trodnen) 
t a u g e n  
3 e i g e n  
C a Ig 
l ü e r g  
g l a u b e n




3 tt>erd? (quer, in gm erd jfe ll) 
f r ied?en 
f i e d i e n  (franfen)
taud?  cn 
<3 e id?en 
C a l f  (Mineral) 
t t ) e r f
f l a u  ben (au§fud?cn)
K r e i s .
gf, ff, rff, je, d)f.
©tammfilben mit bem Sluglaut g, f , tf bemafjren biefen 
bor f ($), J- 33. f l u g s  (Don ging), l i n f s ,  p ä c f f e l  (uon
§ 9 .
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fjacfen), t tntc f s ,  f n i d f e n ,  K l e e f s ,  f l e c f f e n ;  ftet)t in 
ber ütfadjfilbe l i n g s ,  3 . Ö. b l i nb  l i n g s ,  j ä h l i n g s ,  meud)  = 
l i n g s .  @onft tuirb bie Sautuerbiubung ff (f8) burd) j  unb 
djf (dj§) bejeidjuet
5 trnrb gebraudjt in 2 1 j t ,  ^ a j e t t ,  p e j e ,  H i j ,  I c iye,  
© r f ? o f t ;
d)f (d)3) in Kdtfe, Kd)fel ,  Bucfysbaum,  Büd j f e ,  
2 )ad?s, 2 )eid )fcl, bredj feln,  (Eibedjfe, ^ ed jfc r  (©djöfoling), 
^ I a d ) s ,  5 e^c^ f e (©etyne), $ud)s,  £?ed?fc (Slntebug), £ a d i s ,  
Studjs, (D d? f e, fed js , l ü a d j s ,  madj f en,  toedjfeln,
IDeidffel ,  U)id]fc.
f, Ö, . § 10
2>cr Saut, für ben bicfe brei geidjen oorfjanben finb, ttiirb 
in urffjrüng(id) beutfdjen SBörtem gewöljnlid) burd; f bejeicfjnet, 
audj in (Efeu;  ferner in ben tibtlig eingebürgerten gremb= 
Wörtern (Elefant ,  (El fenbein,  ^ a f a n  unb S o f a .
ü rnirb aber gefcEjrieben ab8 Slnlaut in Pa t e r ,  uer=, 
Detter,  D iel), r»icl, nier,  DIiefj  (gell), Poge l ,  Dol f ,  
col i ,  d o u , uor,  oorber,  juuörberf t ,  ooru unb ifjren 2fb= 
leitungen (jebocf) forbern,  förbern,  fül len,  für), ald
Snlaut nur in $rer>el.
Sinnt. 9?idjt beutfefjen llrfprung? ftnb ttTaloe, H e r » ,  p u l o e r ,  
D e t l e f e n ,  D e r s ,  D e f p e r ,  t l o g t ;  b r a » .
pf) fdjreibt man nur in grernbmörtern, j. 33. Pfyoto* 
g r a p s t e ,  Prophet ,  P h i l i pp ;  in beutfdjen -Kamen ift f ju 
fdjreiben, j . 33. 2fbolf,  Krnul f ,  Xubol f ,  IDeftfal en;  jebod; 
© u f t a n .
fr &, ff, *• § 1 1
3Sir Ijaben jtoei ©»Saute, einen toeidjen,  nur im Stnlaut 
unbSnlaut1), ber immer burd; f bejeidjnet toirb, j. 33. f a l ben,  
lefen,  unb einen l j a r t en,  ber toorjugStoeife burd) f) unb ff, 
unter Umftänbcn aber aucl) burd; f unb 8 begeidjnet mirb,
5 - 33. g i e r e n ,  ^ u f ,  effen,  B i f pe ,  £)aus.
‘) Qm Sluälaut toirb —  gerabe fo ioie b unb ö —  auch baS tneidje 
f beS Qnlauteä p r ter  gefprodjen.
Siegeln f. 6. t>eutf<f)e mectjtfe^ reiBuna. 2
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§ 12. Sm einzelnen gelten fotgertbe 9tegeln:
1 . f ftet)t aufjer jur SSejetcfjnung beS meidfen @=2aute3 aud):
a) im Slnlaut ber SRac f^ilöen fei ,  f a l ,  f am,  j. 33. Bä t f e l ,  
£ a b f a l ,  f e l t f am;
b) im Snlaut nad) SJtitlauten, j. 33. f jül fe ,  © e m f e ,  
£infe ,  f} irfe ; © r b f e ,  © ibed j f e ,  £otfe,  bredf* 
fein,  roacftfen;
c) bor einem jur ©tammfilbe gehörigen p unb t fott>ol)I 
imSlnlaut, j. 53. S p u r ,  S t a m m ,  als aud) im Anlaut 
unb 31uSlaut, 3 . 53. © f p e ,  l lnofpe ,  l üe fpe ,  faften,  
K iffe, P f  offen; ffaft,  Stuft, Heft.
Slfttn. 1. Qnx SInlaut Bon S t a m m f i l b e n  fcEireibt matt f Bor p 
unb t (j. 58. in S p i e l ,  g e f p a r t ,  S t e r n ,  o e r f t e t n e r t )  für fei).
Sinnt. 2. SBei QeitmBrtern, beren Stamm auf einen S=2aut (f, ff, 
ff, j ,  p, j )  auSgeljt, wirb Bon ber Gnbung e ft ber f e i t e n  iperfon, fobalb 
fie ba§ e Berüert, and) baS f auSgelaffen, j. 58. bu 11 e ft neben b u ti  e f e f t , 
bu tnädjft neben b u w ä d j f e f t ,  b u r e i f t  neben bu r e i f e f t  (reifen), 
bn r e iß t  neben bu r e i f e f t  (reifen), bu iß t  neben bu i f f e f l ,  bn 
l ä ß t  neben b u l ä f f e f t ,  b u f t tj t neben b u f t tj e ft. 58ei ber Steigerung 
Bon GrigenfdfaftätBÖrtern, bie auf einen S=2aut au§gef)en, fdjretbe man 
bie Bolle gorm, j . 58. f e i f e f t e ,  f ü f e f t e ;  ausgenommen ftnb nur 
g r ö ß t e ,  befie. —  58ei ben auf fdj auSgefienben Stämmen bep lt  man 
in ben Berfüräten gormen ba§ f ber ©nbung bei, ä- 58. bn n a fd j f t ,  
bu m ä fd j f t ;  ber  n ä r r i fd j f t e .
2 . ft fteftt jur SSejetdfnung be£ ftarten <3=2auteS:
a) im Snlaut nur nad) l angem ©elbftlaut, j. 53. a u f  er, 
r e i f en ,  B l ö f e ,  © r ü f e ,  ZTCafe, Scftöfe;
b) im SluSlaut aller ©tammfi lben,  bie im Snlaut mit ft 
ober ff (f. unter 3) ju fcfjreiöen finb, §. 53. b l o f ,  
© r u f ,  g r ü f t ,  ZTCaf, S d jo f  (9todfd)oft), j e r r e i f t ;  
5 I u f ,  f j a f ,  gef t a f t ,  Scft lof ,  Scftof  (3oU, junger 
%mb), e f b a r ,  berouft ;  alfo aud) in ber 33orfilbe 
mift= (ogt. miffen), j. 53. m i f a d j t e n ,  ZTCifbraud). 
SOZerfe aber: bes unb tucs (trof beffen unb tueffen), 
mitftin aud) bes fe lben,  bes f ta lb,  mesftalb,  bes=
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roegen, roesmegen,  tnbes,  unterbes ;  a u s  (trog 
a u f  er).
3. ff, bie 83e3eid)nung für beit hoppelten garten <3-S au t1),
ftept nur int Sitlaut gtoifc e^n jivet ©elbftlauten, oon 
benen ber erfte fü r 5 nnb betont ift, 3. 33. K l a f f e ,  
K r e f f e ,  KTiffetat;  ^ lüf f e ,  g a f f e n ,  Scglöf fer ,  
e f f en ,  tn i f f en ;  © l e i c g n i f f e  (ugt. § 15).
4. § ftefjt nur int 8tu3laut, unb jtoar:
a) aller ©tammfilben, bie int Anlaut mit f gejdfrieben 
toerben, 3 . 83. biefes ,  bies,  bi e s f c i t s ;  © ä n f e ,  
© a n s ;  © e m f e ,  © e ms b o c f ;  © e m ü f e ,  K l u s ;  
f ) afe ,  l ) ä s cg en ;  Kei fer ,  Kc i s ;  ebenfo K i e s  
(Ißapier). Sebocf) bleibt ba§ inlautenbe f oor einem t 
ber 83iegung, 3. 83. (er) l ieft,  rei ft ,  tuäcfjft;
b) aller (Snbmtgen, aud) ber Utacgfitbe =nis, 3 . 83. Kinbe s ,  
© l e i c g n i s ;
c) folcfjer SESörter, bie mit einer bofalijd) beginnenben 
“UJacgfilbe nid)t oorfommett, 3-83. a l s ,  b i s  (biäffer), 
bas ,  e s ,  tr>as u. f. to. (Ogi. unter 2b). ÜJftan unter» 
fcfjeibet b a s  al§ ®efd)Ied)tg» unb gürtoort unb b a f  
ate 83inbetoort;
d) in ^ufammenjegungen, 3. 83. 5 reifye*t s f r i e9» ®rb= 
nung s l i e be ;  D i e n s t a g ,  D o n n e r s t a g ,  S a m s »  
t a g ;  banad) and) inSSörtern mie © s f a r ,  KTesner ,  
KTasfe .
SnSbefonbere finb 3U unterfcgeiben: 
b is  ber B i f
bie (Steinplatte) ba§ ^ l i e f  (83acf))
baS © l i e f ,  and)
B l i e s  (gell)
ber © e i f e i  (Seibbiirge) bie © e i f e i  (ißeitfcfje)
bie © e i f  (ßiege)




© I e i s u c r  (fteitdjler), g l e i f e n  (gfättgett)
g l e i s n e r i f d f  
bte f ) a f t ,  bu I? a ft (ßaben) 
er t ft (fein)
H ie s ro u r j (ngl. niefen) 
er rei ft  (reifen)
ID e is  be i t  (Dgl. toeife).
bu 1j a f j t  (tjaffen) 
er i f t  (effen)
t e i e f b r a u d j  (ügl. genießen) 
er r e i f t  (reifen) 
t oe i f  (garbe) 
tt tei f  Itdj.m o f Imeisl icff ,
n a f e t o e i s ,
m c i s f a g e n
3 n lateinifdjer Schrift ftctjt s für f unb 3, ss für ff,
ß (beffer als fs) für ff; für ß tritt in großer ©djrift SZ ein, 
i- S .  MASZE (9J?aße), aber M ASSE («Kaffe).
I V .  Ü b e r  b ie  ö e j e i d j n u n g  b er  Ä ü r j e  u n b  S a n g e  b er  
( © e lb f t t a n t e  ( f ß o f a l e ) .
tnirb überhaupt nur in be t ont en  Silben, bie nur auf e inen 
SJMaut auSgeljen, begeicfjnet, unb jtoar baburcl), baß biefer 
SJiitlaut hoppelt gefdfrieben tnirb.
1 . 3)ie§ gefcljießt in S t a m m f i l b e n  fotnoffl int Anlaut 
als and) im Sluslaut, j. 51. f a l l e n ,  $ a l l ,  f ä l l t ,  aber 
^ a l t e ,  tneil ßier bie Stammfilbe auf mehrere Derfcßiebene 
SJJitlaute (1 unb t) auSgeljt; I j e mme n ,  I j emmt,  b) emm = 
n i s ,  aber £) e m ö c ; f e f a f f e n ,  f cf} a f f t ,  S c h a f f n e r ,  aber 
S d j a f t ;  t r e f f e n ,  t r i f f f t ,  t r i f f t ,  aber (Tri f t ;  n immft ,  
n i m m t ;  t r i t t  ft; am f d j l a f f  ften.
Sinnt. 1. Qu beadjten ift Ijier, ob bie SBortformen burdf ba§ §in= 
äutreten Don S3iegungäenbungen unb SlbleüungSfilben an ben ©tamm 
gebilbet ftnb, ober ob ber ©tamm fetbft burdf SJcit'aute, tote ft, t, ö, 
enocitert ift. © o  ift j. S8. ju  fdjreiben (bu) f a n n f t ,  aber K u n ft ,  benn 
in fannft ift ft geidfen ber streiten iperfon unb ber Stamm lautet 
fann; bagegen gehört in fiunft ba§ ft jum ©tamme fetbft, ber fomit 
auf nft auSlautet. ®cmnact) ift ju  fdjreiben: g e b r a n n t ,  B r ä u n t ,  
m e in ,  a b e r B r a n b ;  g e f a t tn t ,  fen n t l id j ,  K e n n t n i s ,  aber Kuttbe; 
(fte) f p i n n t ,  aber S p t n b e l ;  (ber) b ü r r f t e ,  aber (idj) biirfte Don
§ 13. A. ® t e  ft'ürje beS S e l b  ft l a u t e s
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Dürft; (er) p a r r t ,  aber p a r t ;  ebenfo © e f c p ä f t ,  © e f t a l t ,  © e *  
f cp m ul ft, (S e fp iu f t ,  © e  m in  ft, © u n f t  nebft ipren Slbleitungen; 
f a m t ,  in s  g e f  a m t ,  f ä m t l id ; .
Statt S a m m e t ,  § i m m e t ,  © a f f e t ,  g m i l l t c p ,  Drilltet),  
( S r u m m e t ,  K u m m e t  fepreibt matt audj S a m t ,  § i m t ,  H a f t ,
^ tD 11dj, D r i 1 cp , © r u m t , K um t.
21 nm. 2. J ü r  boppelteS !  fct)reibt man in beutfepen SBör-tern cf, 
für boppelteä 3 aber P; d  unb  fö ttnen  n u r  nat| erneut fu r z e n  
b e t a u t e n  S e l b  ft l a u t  f tep et t ;  nadf l a n g e m  S e l b  ft l a u t  o b e r  
ttaep e in em  S J t i t l a u t  ftep t  e in f a c h e s  t u n b j .  2ttfo ift ju  fepreiben 
3. 53. 23 ä cf er, t f a e fe ,  5  d; re cf; n ae f t  (narfet); f e g e n ,  S a t ; ,  j e ß o ,  
j e t31 ; bagegen <£fel, B a t e n ,  e r f d j r a f ,  K a u t e ;  H e t j ,  K r j t ,
S a l 3 , S t u r 3. d) unb fd) tarnten niefjt Oerboppeit luerben; man fepreibt 
alfo 3.23- S a cp e ,  m afepen.
SRan fcfjreiOt aber beit ÜJJitlaut nur einfad): § 14.
a) in etnfilfngen, geloöljnltdj fdjttmdj betonten SSörtcfjen, 
toie a n , am , in , im , mi t ,  um,  oon,  e o m ,  j u m ,  j u r ;  
ab ,  ob,  b i s ,  g e n ,  f) i n , tu e g ; e s ,  b a s ,  tu a s , bes ,  
tu e s ,  m a n ;  b in ,  I7 a t ;
bagegen nterfe: b a n n ,  bentt,  tu au  tt, tuettn;
b) in bem 93efiimmung§toort einiger 3 u1ammenfe§vtngen, 
ba§ felbftänbig in biefer $ornt nidjt mepr oorfommt, tute 
B r o m b e e r e ,  H i m b e e r e ,  S o r b e e r ;  Dant t n i l b ;  £jer® 
b e r g e ,  ^ e r m a n n ,  I j e r j o g ;  B t a r f d j a l l ;  l ü a l n u f ;  
S i n g r ü n ;
c) in bem erften lEeite ber .ßufammeni'etjungen bennodj ,
I) r i t t  ei l  1111b B l i t t a g .
21 nm. 3>n anberen gufammenfepungen, in benen berfelbe SKitlaut 
breintal pintereinanber ju  fepreiben Wäre, ift bie§ juläffig, bod) genügt 
e§, ipn nur jroeimal ju  fegen, 3-23. B r e t t n e f f e l ,  S c p i f f a p r t ,  
S c p n e l l ä u f e r ;  aber bei Silbentrennung fepreibt man B r e n n -n e f f e l ,  
S c p i f f . f a p r t  S c h n e l l  - l a u f e r .
2. 9htr int Snlaut fdjreibt man ben ÜDfitlaut hoppelt bei § 15. 
9 i ad ) l i l ben  mit  bem 97ebenton,  toie « in  ( « innen)  unb 
= n i s  (= niffe) ,  j. 93. K ö n i g i n ,  K ö n i g i n n e n ,  l } i ube r  = 
n i s ,  f ) i n b e r n i f f e ;  3 1 1 i f f e / 2t 1 1  a f f e , © l o b u f f c ,  
© m n i b u f f e .  dagegen unterbleibt bie 93erboppeIung bei 
B r ä u t i g a m ,  €  i b a  m , P i l g r i m ,  g. 93. P i l g r i m e .
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§ 16. B. S i e  S ä n g e  beS © e l b f t l a u t e S
totrb meift nicfjt befonberS bejeic^net, 3. 33. b a r ,  B a r f c f a f t ,  
g a r ,  g ä r e n ,  DTaf ,  Xcame,  näml i c f ) ,  S c f a f ,  S c f a l e ,  
S d ) a m ,  S c f a r ,  P f l u g f d j a r ,  S p a n ,  S t a r ,  I Dag e ,  
l ü a r e ;  | e m e ,  f) er b, f) er be, q u e r ,  Schere,  f e l i g  
(nid)t bon Seele); B o t e ,  ^ r o n b i e n f t ,  f rönen,  bol cn,  
£ o s ,  l o f en ,  l o s ,  l ö f e n ,  S c f o f ;  f ü r e n ,
JDi l l f ür .
Sn ^aljlretdjcn SBörtern aber wirb fie bejeic^net, unb jttmt 
teils burd) e nad) t teils burd) t) hinter bem ©elbftlaut teils 
burd) hoppelte ©cpreibung beS ©elbftlauteS.
§ 17. «c.
1 . Sn urfprünglicf) beutfc^en SBörtern roirb langes i in 
ber Siegel burd) ie bejeid)net, 3 . 93. £ i e b e ,  £ i e b  (©ebicfjt), 
u t e l ,  b l i e b ,  S i e g .
SluSnapmen finb:
a) bie fJÜTtoörter mi r ,  bi r ,  mi r ;  i f m ,  i I j n , i f n e n ;  
i l ) r ,  i l ) r e r ,  i f r i g ;
b) 3 g e l ,  3 f e g r i m ,  B i b e r ,  2I u g e n l i b .
9tnm. SDtan inerte and): f i n g ,  g i n g ,  f i n g  fow iegib , g i b f t , 
g i b t  otjne e.
SDlan unterfcfeibet roiber (gegen) unb mieber (nodjntalS), 
obwohl beibe urfprünglid) baSfelbe SBort finb, beffen 93cbeutung 
fid) nad) gtoei Derfdjiebenen ©eiten enttoicfelt fat.
2. Sn  SBörtern frember SIbftammung bleibt bie Sänge beS
i in ber Siegel unbejeidjnet, 3. 93. B i b e l ,  ^ i b e l ,  C t g  er ;  
S a t i r e ;  K a m i n ,  £ a m i n e ,  B t a f d j i n e ,  S a l i n e ;  aud) 
in ber urfprünglicf fremben (Snbung = ine bei ©geitnamen, 3. 93. 
XDilf e lmine.  93iele eingebürgerte SBörter biefer Slrt (Sefntoörter 
üergl. §26 ) merben toie beutfdje befanbelt, 3. 93. B r i e f ,  ^ i cbe l ,  
P a r a b i e s ,  P r i e f t e r ,  H a b i e s c f e n ,  S i e g e l ,  S p i e g e l ,  
C i e g e l ,  R i e g e l ,  ^ t » i c b e I .  —  ®abci unterfcfeibet man: 
^ i b e r  (gafer) 5 *c fr er (ßranffeit)
2Ttine (unterirbifdjer ©ang) B t i e n c  (©eficftSauSbrud)
S t i l  (©cfreibart) S t i e l  (ipanbgriff, ©tengel).
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® ie  aus beitt granäbfif^en entlehnten ©ttbungen -\e uitb 
=icr toerbcn mit e getrieben, $. 99. Hr t i l l e r i e ,  BTonarchie;  
B a r b i e r ,  B l a n i e r ,  Q u a r t i e r .  9(ucl) bie saf)lretc£)en 3cit= 
inörter auf =icrcn unb i()re Ableitungen finb alte mit ie ju 
fdjreitien, j. 99. r e g i e r e n ,  p r o b i e r e n ,  f tuö i e r en ,  h a n *  
t i c r en ,  f j a n t i e r u n g .
Sinnt. S3et ben SBörtern auf ie ift in ber SO^ efirga t^ bie (Schreibung 
mit =ieen guläffig, hoch i e n  öorjnäiehcn, .Ogi. hierzu SSortformen Wie 
JT ta r ie n f i r d j e ,  S o p l j i e n f d j u l e .
S e l ) n u n g S  = h* § 1 8 .
(Sin ®el)nungS4) fteljt nur in ©tammfifbcn, bie auf I, nt, 
it ober r auSlauteit.
SJfan fdjreibt e§ in folgenben SBörtern unb ihren 2lb= 
leitungen:
öor I in: 2 1 hl e ,  BTal j l  (©aftmaljl), ( ß e m a h l ,  P f a h l ,  
Sta l j l ,  S t r a h l ,  ID al;! (SBaXftatt ift anberen Urfpruugg), g a l ? ! ;  
f a h l ,  f a h l ;  m a h l e n  (auf ber Stühle), p r a h l e n  —
£? e h I, Hehl e ,  B i e  hl  (fOleltau hängt bamit nicht jufammeu),
(3 mehl e  (Ipanbtucl)); b e f e h l e n ,  e m p f e h l e n ,  ft eh len —  
B o l ) I e  (99rett), Dohl e ,  f o h l e n ,  Hohl ,  H o h l e ,  S o h l e  
(am fyufj), IDohl ;  h°l ? l ,  toohl ;  j o h l e n  —  B u h l e ,  
P f u l p ,  S t u h l ,  B r ü h l ,  ilT ü h Ie, P f ü h l ;  f ü h l ;  f ü h l e n ,  
tu ü h l e n ;
oor nt in: H a b  nt ((Schimmel), B a h m ,  B a h  me n ;  
l a h m ,  5 a h m ;  n a c h a h m e n  —  £ e h m ; g e n e h m ,  d o r » 
n e h m ,  n orne hml i ch ;  n e h m e n  —  © h m —  B l ü h  me,
B u b  m ;
nor n in: H h n , B a h n ,  ^ a h n e ,  p a h n ,  H a h n ,  
S a h n e ,  IDal jn ,  <3ahn , B l ä h n e ,  S t r ä h n e ;  ä hn l i ch ;  
a h n  ben,  a h n e n ,  f a h n ö e n ,  m a h n e n ,  g ä h n e n  —  
S e h n e ,  S e h n e ;  b e h n e n ,  f ehl t en —  B o h n e ,  D o h n e , 
D r o h n e ,  p  o h n , S o h n ,  Bt  o h n , S o h n ,  B  r g to o h n ,
^  ö I? n ; o h n e ;  bohl t en  (glänjenb reiben), i nohnen,  
b rö f j nen,  g e t o öh n e n ,  f töhuen,  o e r f ö h n e n  —  £)uhn,  
B ü h n e ,  S ü h n e ;  f ü h n ;
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tior r in :  B a p e ,  ( S e f a p ,  3 a P ,  H p e ,  B T ä p e  
(Spfcrb), 3  ä p  e ; roat jr;  f a h r e n  (aber §offart, pffärtig), 
t n a p e n ,  n ä h r e n ,  t r ä l j r c n —  ( E p e ,  H e p u n g  (£anb= 
junge), ID c p ;  p p  (ergaben, Zeitig), m e p ,  f e p ;  be = 
g e h r e n ,  ! e p e n ,  l e h r e n ,  n e r f e p e n ,  j e p e n  —  (ber) 
2 11  o 17r , ( D p ,  H o p ,  ^ ö I 7 r c , 21cö£7rc (SOfofjrrübe), ( D p ;  
b o p e n  —  H u p ,  H u f r u p  (rühren), U p ,  ( S e b ü p ;  
f ü p e n .
Df)ne ®el)itung§äctd)en ju  fein ftefjt I) in SBörterrt wie:
bähen, b e jahen ,  b lauen ,  blühen, b r ü t e n ,  brehett (D raht) ,  
brot|ert, fa t jen ,  f lehen , f l i eß en  (cgi. ^ Iu d j t ) , g e b e t e n  (cgi. ge . 
biegen), gehen, g e r u f e n  (cgi. ru d j lo s ) ,  gefdjetjert (cgi. © e fd p d j t e ) ,  
g l i t t e n ,  f r ü h e n ,  l e i h e n ,  m ä h e n  (JTtatjb), n ä h e n  (H a b t ) ,  
r e i b e n ,  r u h e n ,  f d; m ä h e n (cgi. S  d; m a d;), f e b e n  (cgi. C5 e f t d? t ) , 
f e tb e t t ,  f p ä h e n , f p r ü h e tt, ft e b e n ,  3 e i b c tt (cgi. b e s t ä t i g e n ) ,  
S i e b e n  (cgi. § u d j t ) ;  8  ü b e l  (8  ü b I), <£ h e , J e b b e ,  c f lo b ,
<S e tu e t h , Ej ä b c r . £? ö b c (bol) e r ,  cgi. b 0 <i?). H u b , £ e b e tt 
( b c l e b n en ) , £ 01; e , 111 ü be , 2\ cb (cgi. H tcfe), Ke i hc r ,  S e i h e n  
(H eigen),  Sdf lebe,  S cb u h , S  d; tu ä h e r (cgi. Sdj wager ) ,  S t r o h ,  
©ruhe,  Dieb,  1P e h e , tD e i h e , iP  e i h e r , g e be ;  a l lmähl i ch 
(cgi. g c m ä dj I i dj), e b e, f r 0 b , f r ühe ,  jäl j e (cgi. j a dj), nabe 
(cgi. n a dj), raub (cgi. Haud; tcerf ) ,  r 0 b , 3 ä b e , 5 c b Tt (für geben).
Sinnt. ©tantmfilben, bie auf t) au§gef)en, behalten c§ feI6ft= 
toerftnnbticE) aud) Cor 9iad|füben, j. SB. (er) b r e b t e , (f ie) r u h t e n ,  
f r ö b 1 i d j , f c b m ä b l id t ;  nur Cot ber Sfachfitbe =Ijeit fällt e§ au§, 
Ejobeit, Kaube i t , H oheit .
§ 19. S o p e l t e  © e p e i b u n g  be§ © e l b f t l a u t e i S .
SDfan fctjreibt bett ©elbftlaut hoppelt nur noef) in folgenben 
23 örtern:
Ha i ,  H a r  (Slbler), H a s ,  f j a a r ,  p a a r ,  p a a r, S  a a 1, 
S a a t ,  S t a a t ;  aber S ä l e ,  p ä r e p n ,  p ä r e p n ;
He e r e ,  B e e t ,  <£> e e ft, p e e r ,  r e r p e r e n ,  HI ee ,  
H r a f e e t ,  S e e ,  l eer ,  l e e r e n ,  HTeer, Heeöe  (2lnferplatj, 
baneben audj Dtljebc), f c p e l ,  S c p i c c ,  S e c ,  S e e l e ,  S p e e r ,  
© e e r ;
B o o t ,  HT0 0 r (©umpflanb), H I0 0 s.
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9J?an unterbleibet bemnad) 
t je r  (tjierfjcr)
Idolen, I7 oIft (tjerbeirufen)
I e f) r e n (untcrridjten)
212 a l  (3 eicf)en, Senfntal), et it= 
mal ,  j m e i m a l  u. f. m. 
m a l e n  (mit bem Sßinfcl)
212 ä re  (SJiärdjen)
m e fj r
2 2 ebe
So l e  (©aljtoaffer) 
roer; 2Dcr= in IDergelb,  
l ü e r m o l f
ferner baS 21 r (glädjenmafj) 
ber 2 1 a l 
ber 2T2ol)E 
ber H r; ur=
ber IDa l; and) IDal  = in 
I Da l f t a t t ,  I D a l b a l l a ,
2D a l ? ü r e
£jeer (ßriegStoolf) 
l?ef)r (Ijeilig)
I? 0 171 (auSgcljöljlt) 
l e e r e n  (leer ntacfjen)
212 a b l ( ©a f tmat j l ,  90?af)l = 
j e i t ,  Sl&enbmaffl)  
ma l ) l e n  (auf ber SDiüfjle)
2 1I ä b r e  (ißferb)
21Teer
2 2 eeöe (Sifjebe)
Sol j l e  (am f5ufe)
IDef)r (Sanbmeljr,  9D2iifj = 
lentüc £jr u. f. ln.) 
ber 2 1 a r  (Slbler) 
bie 211)  le 




V. iiö e r  btc 5(nfattq§6udjffa6cn.
5D?it g roßem 2lnfangS6ucf ) f t a6en fdjreibt man: § 21.
1. ® a S  erfte SBort eines ©aßganjen, alfo:
a) baS erfte SBort eines 5l6fd)nitteS (in (Schichten getnö^n- 
licf) and) einer 23erSjeile);
b) baS erfte SBort nad) einem ben @aß fdjließenben Ißunft, 
grage= unb SlnSrufungSjeidjen fotoie in ber mörtlid) angeführten 
(bireften) 9iebe nadj einem SDoppelpunft, j. 23. D r a u f  fpr icf j t  
er :  „ £ s  ift eud) g e l un g e n / '
2t n nt. 9lacE| einem grage= unb 2lu§ritfung§äeic£)en totrb mit 
Keinem 33ud)ftaben fortgefaljren, wenn ba§, maS auf baS 3eidjen folgt 
mit bem 58orf)ergef)enben gu einem ©aggangen Serbitnben ift, g. 33.
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„ tü o f je r  b e s  U )e g s ? "  c r f d j a l l t  b e s  t D ä r t e t s  S u f .  „<ßott 
g r ü ß ’ b id j l"  r ie f  er.
2. Stile toirflicEjen H a u p t w ö r t e r .
3. Si e  g ü r W ö r t e r ,  Welche fidj auf bte augerebete ißerfon 
begießen, namentlid) in ©riefen. Slufferfiatb beg ©riefftitg fcfjreibt 
man jebocf) ö u nnb i r nebft ben bajit gehörigen gönnen unb 
befiganjeigenben giirwörtern in ber Siegel ttein.
4. Sltg Seite Don Sitctn unb Siamcn: @igenfdjaf t§= 
Wörter ,  g ü r W ö r t e r  unb D r b n u n g S j a g t e n  in gatten 
Wie S e i n e  HTajeftät ,  ö a s K ö n i g l i c f j  B a y e r i f d } e P o f t  = 
a m t ,  öer XDirf t idj e  © e l j e t m e  Ha t ;  öie A l l g e m e i n e  
L e i t u n g ,  b a s  Co t e  HEeer,  ö i e  g r ä n f i f d j e  S d ; w e i 3 , 
ö i e D e r c i n i g t e u  S t a a t e n ;  © t t o ö e r C S r o f e ,  £ u ö w i g 
öer  < §111 e i t e.
5. Si e üon ißerfonennamen abgeleiteten ®igenfd)aftg= 
Wörter,  j. © .  S d j i t l e r f d j e  I Cr a u e r f p i e l e ,  öie <Srimm = 
fcfyen Htärd j en .  Sienen fie febocf) gur ©egeidfnung einer 
©attung, fo werben fie ttein gefdfrieben, j. © .  ö ie l ut t j e r i f d j e  
K i r d ) e , m o t j a m m e ö a n i f d j e  p i t g e r .
6 . SSörter alter Strt, Wenn fie atg Hauptwörter  gebraucht 
Werben, j. © . öer Häcf j f te,  öie A r m e n ,  ö a s  Beutfcfye,  
ö a s  Hedj te,  © u t e s  unö  B ö f e s ,  A l t e s  unö H e u e s ,  
ö a s  H ic fp s, ö ie ( Ei ns ,  j e ö e m  ö a s  S e i n e ,  Cefen unö 
S c h r e i b e n ,  ö a s  g u f t a n ö e f  o mm e n ,  e in Hnwot j I f e i n ,  
ö a s  tDenn unö ö a s  A b e r ,  ö a s  Abc ,  i m f r e i e n ,  
mi t  <5 a g e n ;  ingbefonbere and) bie (Sigenfdjaftgwörter in ©er= 
binbung mit e t w a s ,  r>ieI, ni cht s ,  a l l e r l e i  u. ä., j. © .  
e t w a s  S d j ö n e s ,  r>ieI I D i d p i g e s ,  n i d j t s  Scfj lecfytes,  
w e n i g  Heue s .
Sitte anberen SSörter werben mit t t e inem 2 t n f an gg  = 
budj f t aben getrieben; fo ingbefonbere:
1. Ha u f Bwör t e r ,  Wenn fie bie ©ebcutnng anberer SBort= 
arten annetjmen unb Oerwenbet Werben:
a) atg © e r t ) ä t t n i g wÖ r t e r ,  j. © .  ö a n f ,  f r a f t ,  l au t ,  
f tatt ,  t r o £ ;  a n g e f i d j t s ,  b e t j u f s ,  b e t r e f f s ,  m i t t e l s ,
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f e i t e n s ;  i n m i t t e n ,  i n f o l g e ,  j u f o l g e ;  um —  mi t t en,  
non —  me g e n ;
b) afö Q3inbeWurt:  f a l l s ;
c) atä unbeftimmte Z a p l w ö r t e r ,  3. 93. e in bißcpen 
(ein Wenig), e in  p a a r  (einige); aber: e in  p a a r S c p u p e ;
d) afö Umf t a nbSWör t e r ,  3. 93. a n f a n g s ,  f l u g s ,  
r i n g s ,  j e b e n f a t l s ,  a n b e r n f a l t s ,  n ö t i g e n f a l l s ,  ber* 
m a ß e n ,  g l e i c h e r m a ß e n ,  m e i n e r f e i t s ,  t e i l s ,  e i n e s *  
t e i l s ,  a n b e r n t e i l s ,  mö g l i c p e r m e i f e ;  e i n ma l ;  übe r*  
p a u p t ,  u n t e r m e g s ,  u n t e r t a g s ,  peu t 3 u t a g e ,  bei* 
j e i t e n ,  b i s m e i l e n ,  f on b e r g l e i c p e n ,  b e r g a u f ,  f op f *  
ü b e r ;  m o r g e n  (am folgenben Sage), t a g s ü b e r ;
Sinnt. Sieben t a g s ,  n a c h t s ,  a b e n b s ,  m o r g e n s  ift (T a g s ,  
H a c p t s ,  T lbettb s,  H Torgens guläfftg; aber nur: b e s  H a c p t s ,  
b e s  J l b e n b s ,  b e s  tT torgens.
e) in f tepenben 93erb inbnngen  mit  Z e i t w ö r t e r n ,  
in benen ba§ Hauptwort, meift in tierblafiter 93ebeutnng ge* 
braucpt, nicf)t nteßr afe foldfeS empfunben Wirb, wie 5. 93. not 
tun  (tigl. leib, Woßt, Weß tun); f cpulb,  f e i n 6 f e i n  (ugl. 
böfe, gram, gut fein); m i l l c n s  f e i n ;  m i r  ift a ng f t  (tigl. 
mir ift bange, tmbeßaglidfj, wußl, Wcße); b a s  ift f cpabc ;  er 
g i b t  acpt (acßtgeben), er p a l t  p a u s  (ßausßalten), er g i b t  
p r e i s  (preisgeben); er peilt f tanb (ftanbpalten), e s  f i nbe t  
f tat t  (ftattfinben), er p a t  t e i l  (teilpaben), er n i m m t  te i l  
(teilnepmen), e s  n i m m t  ü b e r p a n b  (überpanbnepmen), es 
n i m m t  miep i r u n b e r  (wunbernepmen); i n a e p t  n e p m e n ,  
a u ß e r  acpt l a f f e n ,  in f tanb f eßen ,  i m f tanbe  f e in,  
5 U f t anbe  f o m m e n ,  non f tat ten g e p e n ,  $u ft a l t e n  
t o m m e n ,  3 U te i l  merben.
Sinnt. SBettmprt in folcper SBerbinbwtg ba§ pauptmort feinen ur* 
fprünglicben SSert, fo roirb e§ mit groffent SlnfangSbucpftaben gefcfjrie&en, 
3. SB. er p a t  f e i n e n  C e t i  a n  m ir ,  e s  f i n b e t  e in e  g u t e S t a t t ;  
er t a t  ip m  e in  £ e tb  an. dagegen »erben fefte Skrbinbungen mit 
SBerpältni8»Brtern gerne and; in e in  SBort äitfammengefdjrieBen: im> 
f t a n b e ( f e i n ) ,  j u f t a n b e  ( fo m m en ) ,  j u g r u n b e  ( g e p e n ,  l i e g e n ) ,
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b e t f e i t e  ( f e ie r t ) ,  311 ft a 11 e tt (fom ttten) , r o n f t a t t c n  (g e b e n ) ,  
j u t a g e  ( fö r b e r n ) ,  5u t e 1 1 (w e r b e n ) ,  s u m e g e  (b r in g e n ) .
2 . ® ic  »tut Drt3= uttb ( Bo l f S n a me n  abgeleiteten @igen= 
fdjaftStt?Örter auf tfcfj (wenn fie nid)t in Titeln ftefjen, 
f. § 21, 4), 5 . 35. b ie r ömi f d f e n  K a i f e r ,  bie p r e u f i »  
fdjen B e a m t e n ,  f r ä n f i f d j e  R e t t u n g e n  (nic£)t blofj bie 
eine gränfifefje Leitung). (Dagegen werben bie Don Dr t §  = 
unb S ä n b e r n a m e n  abgeleiteten unüeränberlidjen üBortformen 
auf er groj) gefcfjrieben, j. 25. ( E r l a n g e r  B i e r ,  Scf jweiser 
1 1  ü 1) e.
3. M e  gür wör t e r  unb 3af ) I toörter  (ügt. aber § 2 1 , 3, 
4  unb 6 ): m a n ,  j e m a n b ,  n i e m a n b ,  j e b e r m a n n ;  ber  = 
f e l be ,  b e r n ä m l i d j e ,  e iner ,  f e i ne r ,  f eber ,  e i n j e b e r ,  
e in j e g l i d j e r ;  j w e i ,  be ibe ,  bie b e i be n ,  a l l e  be ibe ,  
bre i ,  bie bre i ,  a l l e  b r e i ,  ber  e ine  — • ber a n b e r e ,  
bie (alle) a n b e r e n ,  b a s  (al les)  a n b e r e ,  nichts  a n b e r e s ,  
bie (alle) ü b r i g e n ,  b a s  (alle§) ü b r i g e ;  ber  erfte —  
ber  letzte (prücfweifcnb für jener —  biefer); etl iche,  e in i ge ,  
e i n j e l n e  (ber einzelne), manc he ,  a l l e ,  r>ieIc; e t w a s ,  
nidf t s ,  p i e l ,  me l j r ,  b a s  mci f t e ,  b a s  minbef te .
4. S i g e n f d j a f t S W ö r t e r  unb 11 mf tanbS Wörter  in 
25crbinbungen wie bes  n ä h e r e n ,  be s  w e i t e r e n ,  be s  
f ü r j e r e n ;  a m  hef ten,  a u f s  beut l i d j f t e ,  a u f s  neue ,  
bei  we i t em,  f ü r s  erfte,  i m a l l g e m e i n e n ,  i m g a t t j e n ,  
i m f o l g e n b e n ,  i m w e f e n t l i d j e n ,  i m r o r a u s ,  offne 
w e i t e r e s ,  non ne ue m,  r o n  r o r n ,  r o r  f u r j e m ,  j u m  
l e b t e n ,  b i s  a u f  w e i t e r e s ,  non f l e i n  a u f ,  um ein 
b e t r ä d f t l i d j e s .  (Sbenfo in unüeränberlidjen 25erbinbungen 
wie a l t  unb j u n g ,  g r o f  unb f l e i n ,  a r m  unb r e i d ? , 
burdf  bicf unb bi inn,  übe r  f ü r 5 obe r  l a n g ,  im 
g r o ß e n  g a n 3 en;  and) in SSerbiubungen wie j e b e r  be = 
l i e b i g e ,  ber  erfte hefte,  a l l e s  mög l i che  unb in 
Ifiebenöarten wie ben f ü r j e r e n  5 i eI 7e n , j u  gut e  g a l t e n  
(fomnten), ju m  hef ten f j a b e n ,  i m  r e i n e n  fein.  SJfan 
fdjreibt alfo j. 35.: er e r f d f r a f  a u f s  a u f  erfte,  f i e  l ieft  am
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bef ten;  aber (nadj § 2 1 , 6): er tnar a u f  b a s  i ' l uf er f t e  
g e f a x t ,  e s  feI7 11 ifym a m  Bef t en.
91 n m e r f u n g 5 1t 31 b f d; n 1 1 1  V. Sn 3toeifelf)aften gällen 
fcfjreibe man mit lleinem 9Infang§bud)ftabett.
Y I. Über bie 0 t(bentrewtung.
SWefirfiflnge 3Börter, bie man über jtoei 3 e^en 5U öer:: § ^8 * 
teilen gejmungen ift, trennt man im allgemeinen nadj ©predj* 
filben, b. 1). fo, mie fic fiel) beim langfamen (Sprechen öon felbft 
jerlegcn, 3 . 35. i t ) ö r * t e r * p e r  = 5 eidj  = n i s ,  ( 5 e * f d ) l e d p t e r ,  
^ r e un=5e s =t r eue ,  l t b e r  = I i e*fe  = r ung .  9Iu3 etnjelnen 
33udjftaben befteljenbe Silben toerben beffer nicf)t abgetrennt.
®abei finb folgenbe Siegeln 3U beachten:
1 . © i n f a m e  (nid)t jufammengefe^te) SSörter.
a) ©in einzelner SJlitlaut lontmt auf bie folgenbe geile,
3 . 35. t rc*ten,  nä - fyen,  ZTCei*nung. —  dj, fd), f;, pf)r H) 
bejeicljnen nur einfache Saute unb bleiben bafjer ungetrennt,
3 .93. B ü  = d)er,  f }ä  = fd]cr ,  B u  = j;e, S o  = pl) ic,  f a  = tfyolifd}.
—  j  unb 5 loerben Ijicrbci mie einfache DJfitlaute beljanbclt,
3 . 35. bje pc, r e i f e n .
b) 35on mehreren SJlitlauten fommt ber letzte auf bie 
folgenbe geile, l- ©•  31n = f e r ,  ^ i n  = g e r ,  2D a r  = te,  B i t ­
ter,  IDaf  = f er ,  l l n o f * p c ,  t a p  = f er ,  f ä m p * f e n ,  t t a r p *  
f en,  B d p f e l ,  f r a t p e n ,  S t ä b  = te, B e r i o a n b  = te. (f mirb 
babei in 3luet f aufgelöft, 3 . 35. f } a f  = fc. 9fttr ft b l e ibt  
immer  u n g e t r e n n t ,  3 . 35. £ a  = ften,  be = ftc, fo*f ten,
K l o  = fter,  me i  = fte, ^en=fter,  ^ ö r  = fter,  P f i n g  = ften.
Sinnt. Qn einfachen fyrembwürtern gepren bie SautBerbinbungen 
Bon b, p, b, t, g, { mit I ober r in ber Siegel auf bie folgenbe geile,
3. 33. p u - b l t f u m ,  HX e • t r n m , E; y • b r a n t.
2 . g u f a m m e n g e f e t p e  SBbrter finb rtacT; iljren 35eftanb= 
teilen 3U trennen, bie 35e|’tanbteile felbft toerben toie bie ein* 
facbett SSörter beljanbclt, 3 . 35. B i e n s * t a g ,  C ü r * a n * g e l ,
€ m p  * f a n g s  * a n  * 3 ei * ge,  £>or=aus*fei* j u n g .  ®ieje
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Teilung Bleibt audj ba geboten, too fie ber getoöffnlidjen 2Iu§= 
fpradje nicpt gemäfj ift, 3 . SB. f y i er*auf ,  f ?er*ein,  Ij tn* 
a u s ,  6 ar=über ,  t r a r ^ u m ,  roor^an ,  be = ob = ad ) t en ,  
uol I  = e n 6 en.
Sinnt. gür  äufammengefepte grcmbtoörter gilt btefelfie Siegel tote 
für foldje beutfdtje SSörter. -Kan fdfreiBt alfo 3. 83. S l t m o . f p p ä r e ,  
X t t i f r o ' f f o p ,  3nter<effe. ®r!ennt matt bie 23eftanbteile Don g-rentb- 
Wörtern nidjt, fo richte man ftd) nadj ben Siegeln unter l a  unb b.
V II. Über ben üBinbefiridj.
§ 2 4 .  1 . 23irb bei ber .ßufammenftellung öon sufammengefefjten
Sßörtern ein iljnen gemeinsamer 93eftanbteil nur einmal gefegt, 
fo tritt an ben übrigen ©teilen ftatt feiner ber Sinbeftricf) ein, 
3 - 93. 5 elö= u n 6 © a r t e n f r ü d } t e ,  3 u g e n M u f t  unb =Ieib.
2. ® er  93inbeftricf) ift aufjerbem juläffig:
a) in ber fjufammenfefjung Oon ©gennamen unb in beit 
öon folgen ober in äljnlidjer SBeife gebilbeten ©genfdjaftö* 
toörtern, §. 33. 3 u i t g  = S t i I I i n g ,  P f a l j s H e u b u r g ,  Heuf= 
© r e i s ,  23erg i fd?  = 2TIärfi fd}e (Ei fenbafyn;
b) in befonberS unüberfidjttidjen .Qufammenfeftungen, 3. 93.
pa f tpf l i d? t s t ) er f i c f ? c rungsge f e l l f d j a f t ,  aber nidjt in leicht 
überficf)tlic^en ßufammenfe^ungen, 3 . 83. t Tur noe r e i n ,
I b i r d j e n f a f f e ,  p r ü f u n g s o r b n u n g ,  ( D b e r l a n b e s  = 
g e r i d j t s r  a t ;
c) in einzelnen geilten mit Stüdfidjt auf bie ®eutlicfj!eit 
ber ©djrift, j. 93. S d j l u f  = s ,  Defynungs* l j ,  3 5 P u11fV 
2 t = 2  ur.
V III. Über ba§ 9tu§Iaffunßgjeirfjfen ( ^ ö f t r o ^ ) .
g 25. 1- SSentt Saute, bie gemöljnlid) gu fpredjen unb ju Schreiben
finb, unterbrüdt toerben, fo beutet man iljre ©teile burd) ein 
2lu§laffung§seic(jen (ben Slpoftroplj) an, §. 93. fyeil’ ge Hacfjt, 
ift’ s , g e ljt ’s.
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Sinnt. S e i  ber Serfdjntelsung tion SSerhältniStDijrtern mit bem 
©ef^Iedjtgtnort ift ba§ 2Iu§laffung8äü<f)en nicfjt anjutoenben, 5. SB. a n s ,  
i n s ,  burc f js ,  a m ,  b e i m ,  u n t e r m ,  00 m, ju m .
2 . 53ei bert auf einen S=2aut auögeljenben Eigennamen 
wirb ber streite galt, trenn nicht burdf Enbung, burd) baö 
2tu§taffuitg§3eic^en fenntticJ) gemacht, 3. 53. B o f ’ Cuifc, 
Demoftfyenes’ Heben.  Dtjne biefeS geidjen fdjreibe man 
aber 3. 23. S c hü l e r s  ©eb i d j t e ,  © o e t t j e s  KSetfe,  Röme r s  
3 I i a s / Ci ce ros  Br i e f e .
IX. <®djrciliunu üott ^rcmbtnörtcrn.
Zahlreiche, namentlich fdjon in älterer Zeit au» frentben § 26. 
Sprachen in baö ®eutfd)e anfgenommene SBörter haben all= 
mähüch beutfche ff-orrn, Sluöfpradje unb 53etonung angenommen 
unb werben hälfet gang fo gefc£)rieben, Wie e§ ben Siegeln für 
bie beutfche 9ted)tfd)reibung entspricht. Solche öötlig eittge= 
bürgerte, nicht mehr al3 gremblinge angefeljene SBörter nennt 
man S e p n w ö r t e r ,  3 . 53. Ka i f e r ,  K a m m e r ,  K a h l e r ,  
Kaf f e ,  Kel lner ,  Kl a f f e ,  Krone,  P f e r b ,  P f i r f i d j ,  p i n *  
fei, g e l l e ,  g i r f e l ;  fcfyreiben, fegnen.  Sßgl. auch § 17, 2 .
dagegen habe riete anbere, namentlich in fpäterer 3 eit au§ 
frembeu Sprachen in bad S)eutfcl)e aufgenommene SBörter ihre 
fremöe gönn, 2lu§fprad)e ober Betonung beibehalten. Solche 
SBörter nennt mau grembwörter .
gür bie Schreibung ber grembtoörter laffen fich allgemein 
gültige Siegeln nicht auffteÜen. ® ie  einen behalten gatts bie 
Schreibung ber frentben Sprache bei, 3 . 23. B e e f f t e a f ,  
C l j a u f f c e ,  F e u i l l e t o n ;  anbere werben halb nach beutfcfjer 
halb naclj frember Slrt geschrieben, 3 - 53 . K o r p s ,  Heba f t e ur ;  
bei manchen enblich fdjWanft bie Schreibung, 3 . 53. B u f f e t  nnb 
Büfett .  3 nt einzelnen wirb auf bad SBörteroerseichitid öer= 
wiefen.
g ä r  bie Schreibung ber in baä SSörterDerjeichniä aufgenommenen 
grembtoörter haben locfenttich fotgenbe ©runbfäpe als  3tidjtfcf)nur gebient.
1 - Qnfotoeit bie frembe Slugfpracije feine Slnberung erfahren hat, 
wirb in ber SReget auch b>te frembe Scfjreibweife beibehalten, j- SB. <£ tj c f ,
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C l j a i f c ;  EEonr, Boute(3?eiferoute); £ o g i s ,  r a n g i e r e n ; 3 a Ioufte ,  
3 o u r n a l ;  B a l l o n ,  B e f r a i n ;  H b a g i o ;  H t o l o n c e l lo .  —  Dodj 
werben grembttörter, bie feine bem Deutfdjen frembe Saute enthalten, 
t>ielfac§ ganj nadj beutfdjer SSeife gefdjrieben, 3. SS. <Sips, K r i f t a l l ;  
S l n f e ,  D u b l e t t e ,  S e f r e t ä r ;  B a f f e ,  ^ a f f a b e ;  S  d; o F o I a b e.
2 . D e r  Ä = ß a it t w irb  w e i f t  m it  t, b e r  $  = 2  a u t mit 3 
g e f d j r i e b e n .
a) giir c mit bem Ä=2 aut fdjreibt man in geläufigen gremb= 
Wörtern I, audj in folgen SSörtern, Welche bie latcinifdje ©nbung =um 
(SJteljrsafjl =a) ober bie franjöfifcfie 6nbung =eut Ijaben, 3. SS. p u b l i -  
Fum, H b j e f t i r a ;  3 t t f p e F t e u r ,  K o m m a n b e u r .  gitsbefonberc 
fdjreibt man immer !  in ben 3aljlreidjen SSörtern mit ber SSorfilbe So» 
(Äol=, Som=, $on=, ßor=) unb in ber SSerbinbung mit t, 3. SS. K o n  = 
f e f f t o n ,  F o r r i g i e r e n ;  <£ b i F t , f a F t i f d j ;  K o n j u n F t i c ,  K o n  = 
fcFt. getner fdjreibt man immer f in SBörtern griedjifdjen llrfprung§, 
3. SS. HFabemie, D ia F o n ,  eleFtrtfcFj, p r o t o F o l l ,  S y n b i F u s .
SSeibeljalten wirb bagegen c oft in foldjen grembWörtern, bie audj 
fonft unbeutfdje Sautbejeidjnung bewaljrt ^aben, 3. SS. C o i f f e u r ,  
D i r e c t r i c e .  Qnbeffen ift Fiier ber ©ebraudj Dielfadj fdjmanfenb. gn  
einigen gan3 eingebürgerten g-rentöroörtern biefer Slrt fdjreibt man S ,  
3. SS. K o r p s ,  K o m p a g n i e  (amtliche ©djrcibuitg im beutfdjen fbeere), 
ferner K a r t o n  (Dgl. fartonieren), K o l p o r t a g e  (Dgl. folportieren).
b) g u t  c mit bem ipßaut fdjreibt man in allen geläufigen gremb= 
Wörtern 3, audj in foldjen SBörtern, weldjc bie latcinifdje Gcnbung =um 
(SSMjrgaljl =a) Ijabert, 3. SS. JTlcb13 1n , (D f f t31e r ,  © f f i j i n ,  p a r -  
3 e 11 c , p 01 i 3e i , p o r j e l l a n ,  p r o s e f j ;  p a r t i ß i p i u m ;  irt gleicher 
SßSeife in ber (Snbuug = 3i e r e n ,  5. SS. e j c r j i e r e n . m u l t i p l i s i e r e n ,  
m u f i j i e r e n .  gngbefonbere muff ber fpßaut mit 3 gefdjrieben werben 
in SSörtern, in benen aufjerbem noch ein urfprünglidjeg c mit bem 
Ä=2aut burdj f 3U be3eidjnen ift, 3. SS. K o n 3e r t ,  K o n j t l ,  K r u s i f i j .
$ a §  frembe ti bleibt Dor betontem ©elbftlaut, 3. SS. p a t i e n t ,  
Q u o t i e n t ;  H u F t io n ,  H a t io n .  SSor unbetontem e fdjreibt man 
nteift 3i, 3. SS. ( S r a s i e ,  3 " g r c b i e i t 3 i e n ,  B e a g e n 3 i cn  neben ber 
bem ßateinifdjen entfpredjeitben ©üjrcibung 3 n g r e b i e n t i e n ,  B e -  
a g e n t t e n ;  bod) hinter f fdjreibt man ti, 3. SS. B F t ie n .
g n  einigen griedjifdjen SSörtern, bie uu§ au§ bem ßateinifdjen 
mit bet SSeseidjnung be§ urfprünglidjen Ä=2aute8 burdj c übernommen 
finb, Wirb je^t baS c wie 3 gefprodjen; eg barf baljer ftatt c audj 3 
gefd)rie6en werben, 3. SS. X>tö3 c f e , S s e n e .
c) ©tatt cc mit bem IPßaut barf man überall ff, ftatt cc mit 
bem 8aut Don F3 überall 13 fdjreiben, 3. SS. B F Forb , B F F u f a t i o ;  
21F 3 c n t , 21F 31 f e.
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3. Sie ©ewopnlieit, in beutfdien SSörtern nach einem betonten 
tagen ©elbftlaut, itnb nur nadj einem folgen, einen einfachen folgenben 
SRitlaut hoppelt gu fc^reiben, pat aud) in frembwörtern Slnbermtgen ber 
Schreibung Deranlaßt.
a) Ser SJtitlaut gwifcfjen einem tagen ©elbftlaut mit bem Igaupt» 
ton unb einem unbetonten ©elbftlaut wirb regelmäßig hoppelt gefdjrieben, 
g. 33. Saracfe, ©tappe, (Sitar re, Kontrolle; bementfprechenb 
tritt auch im SluSlaut oft bie 33erboppeIung ein,  g. 33. Kppell, 
Kabett; bigott, brünett unb bie gasreichen ©igenfdjaftgwörter auf 
■eil, wie generell.
b) Umgelehrt ioirb nach einem unbetonten ©elbftlaut eine in ber 
fremben Sprache übliche Sterboppelung oft aufgegeben, namentlich in ben 
(Ableitungen Bon frangöfifchen SSörtern auf -on, g. 33. Barett, perücf e 
(beibe SBörter toerben im frangöfifchen mit rr getrieben), pomabe; 
ITtiffionär, penftonteren, rationell.
4. gwifdjen f unb § unterfcpeibet man in frembwörtern im aüge= 
meinen nach benfelben Stegein wie in beutfcpen SBörtern (Dgl. § 12, 1 
u. 4 a). fn ffitfammenfeßungen richtet man fidj nach her Slbftammung, 
g. 33. Disfurs, ITtifroffop (Dgl. § 23, 2 3lnm.); hoch tritt für § 
im WuSlaut beg erften ©liebes Dor ©elbfilauten in ber Siegel f ein, g. 33. 
©pifobe, tranfitio; bagfelbe lann Dor p unb t gefcpeben, g. 33. 
©ranfport neben ©ransport, biftribuieren neben bistri« 
b u i e r e t.
SSiefe grembtoürter fünnet burcl) ööHig gleid)toertige gute 
beutfdje 2(usbrücfe erfcl^t toerben; entbehrliche grentb = 
toorter fo11 man überhaupt üermeibcn.
X. Über bie (Sintcr^iwnftionSjcirfjcn).1)
©er ißunft. § 27.
©er (ßunft (.) rnirb gefegt:
1. 2ifö 3etchen be§ ©ebaufenabfchtufeä am @nbc eineö jeben 
©atjeä ober ©atsgefigesi, toemt nic£)t ein gragejeichen (§ 28) ober 
ein 9tu3rufungleichen (§ 29) erforbertid) ift, g. ©. Das (ßliicf 
tft manbelbar. — <£s fann ber ^ römmfte nicht int 
r^ieben bleiben, tnenn es bem böfenlcachbar nicht *)
*) Sie Sepre Don ben ©apgeicpen War nicpt ©egenftanb ber 33er= 
einbarung unter ben beutfdjen (Regierungen; fie ift in ber t)ier Dor= 
liegenben faffung gunäcpft für bie batjerifdjen Schulen beftimmt.
Segeln f. b. beutfcEie 3!ed)tjdirei6ung. 3
30 —
g e f ä l l t .  —  £}at er g e f p r oc ben  f ü r  f e i n  P a t e r l a n b ?  
2 1 1  it f j e lbenfüI?nI?c i t .
2 . Sftadj 93ud)titeln, Stuf» unb Üfeerfcfjriften, j. 93. ® r a m  = 
m a t i f  6 er f r a n s ö f i f d j e n  S p r a c h e .  —- D a s  £ i eb  Don 
öer  (Blocfe.  P o n  S c h i l l e r .  —  P i e  ^ e u e r s b r  unft. 
(Eine S d ) i l b e r u n g .
3. fftadj Ziffern, Wenn fie afö CrbnungSgafjIen bienen, 
3. 93. £ u b w i g  I. —  ZHündjen a m  p  3 a , i u a r  1 9 0 2 .
4. fftacf) Slbfürjungen, j. 93. u. f. id . —  unb fo Weiter. —  
P i e  K g l .  R e g i e r u n g .
Sinnt. S)te SlbJiiräungen ber 3Jca|?e, SDIünäen unb ©etoidjte foraie 
ber t^ernifdfen Elemente raerben of)ne ißuntt getrieben , j. SB. m, qm, 
(Wart), kg, g, O (Sauerftoff).
§ 2 8 .  ® a §  f5r a S eä e i<i)en-
S a g  gragejeidjen (?)
1. 9(m ©djluffe eines uitab£)ärtgigen (bireften) fyragefa^eS, 
3 . 93. 1P o 1? i n f e g e 11 b a s  S d ) i f f ?  —  1P a r u m b i s  m o r = 
gen  f p a r e n ,  roas  mi r  fyeut’ D e r m ö g e n ?
2 . 9Jad) einem einzelnen grageWort, 3 . 93. I P i e ?  P a s  
t ?ä 1 1 eft 6 u g e t a n ?
§ 2 9 .  2 ) a S  S l uSruf ungSs e id j e i t .
3)aS 9tu§rufung§jeid)en (!) wirb gefegt:
1. Stm ©djtuffe öon ©äjjen, bie eilten StuSruf ober SBunfcf) 
enthalten, unb and) nad) anbereit ©ätjen, bie eine lebhafte 
Smpfinbung jum StuSbrud bringen, befonberS nad) 93cfct)l= 
fä|en, j. 93. tPi e  g r o f  ift 6 es  K l l m ä c b t ’ gcn (Brite! —  
© e f e g n e t  fei  er ,  ber bi r  fyi l f reid)  m a r ! - —  P e r f a g e  
n id j t ,  roas  g u t  unb nüt j l i d )  i ft!  —  bj e i l ,  € ä f a r , b i r !  
P i d )  g r ü f e n ,  bie b a  ft e r b e n !
2. ©eWöljntid) nad) einer Stnrebe in 93riefcn unb 9?eben 
31t Stnfang eines ©ajjed, 3 . 93. © e u r e  © I t e m !  —  triebe 
Z ö g l i n g e !
3. 9?adj allein ftetjenben GnnpfinbungSWortern unb 9luS= 
rufen, 3 . 93. 2t d)! —  0  ber 5 d ; a n b e i  —  P u f f !  g i n g  
ber  Scfyug los .  —  ^ e u e r !  ^ « u e r !
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S e r ® o p p e l p u n f t ( b a g ® o l o n ) .  § 3 0 .
Ser  Soppelpunft (:) fteljt:
1. 33or bcr mörtlicf) angeführten (bireften) 3iebe imb SIn= 
rebe, tuenn fie burd) einen © aß  angefünbigt ift, j. 33. (Sot t  
f p r a d ): „(Es w e r b e  £  i d? t !" —  3 ?^ r a t e  öir  b e m n a d j :  
b l e i b  i m £ a n b e  unb n ä h r e  bid) re blicht
2 . SSor 2Iufjäl)lungen unb Qrrflärungen, tuenn ein ein= 
leitenbet © aß  noranget)t, 3 . 33. D ie Zcamen ber  f ün f  
(Erbte i l e  f inb f o l g e n b e :  ( E u r o p a ,  2Xf i en, K f r i f a ,  
K m e r i f a  unb K u f t r a ü e n .  —  K e i n e r  b i e f e r  K u s  = 
l ä n b e r  g e w a n n  Knfe fyen im Heieße:  K i d j a r b  non 
( E o r n m a l l i s  f a m  f e i t e n ,  K l f o n s  n i e m a l s  nach 
De u t f d j l a n b .
3. Sn einem größeren ©aßgefüge, jumal nad) einer 
längeren Steiße gleichartiger ©äße, jur Trennung Bon 33orber= 
faß unb ÜRacßfaß, j. 33. ID er n u r b e s m e g e n  e in recht* 
f d j a f f e n e r  Zl l ann ift,  b a m i t  bie t ü e l f  i hn  befto 
höl j er  f cßäße ;  we r  nur  b e s h a l b  recht h a n bel t ,  ba  = 
mi t  f e i ne  © u g e n b  5 ur K e n n t n i s  ber  D)ei t  g e l a n g e :  
ber ift u idj t  ber K c a n u ,  non bem m a n  ni c l c  Di enf t e  
e r m a t t e n  bar f .
4. S3or ©äßen, tnelcße ba§ Ergebnis einer @ebanfcnreif»e 
enthalten, 3. 33. Der  Schnee  m a r  g e f c h mo l s e n ,  f r i f ches  
( S r ü n  5 e i g t e  f idj  ü b e r a l l ,  bie P ö g e l  f a n g e n  a u f  
ben 3 m c i g e n :  e s  m a r  ^ r ü h l i u g  g e mor be n .
S e r  © t r i c ß p u n l t  (baS © e m i f o l o n ) .  §31.
Se r  ©trießpunft (;) mirb gefeßt:
1. 33ci Slufjäßlungen um (Sruppen gleichartiger SSegriffe 
ooneinanber ju trennen, 3. 33. ^ u r  m i t t e l l ä n b i f c h e n  
K a f f e  g e h ö r e n  bie Deut f cßen ,  bie p o l l ä n b e r ,  bie 
( E n g l ä n b e r ,  bie S t a n b i n a n i e r ;  bie ^ r a n s o f e n ,  bie 
3 t a l i e n e r ,  bie  P o r t u g i e f e n ,  bie S p a n i e r ,  bie Hu=> 
mär t en ;  bie K u f f e n ,  bie P o l e n ,  bie S e r b e n  u. f. m.
3*
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2 . gmifdjen längeren beigeorbneten ©ägen, namentlich menn 
fie in 6egriinbenbem, fotgernbem ober entgegenfteHenbem Ver­
hältnis gueinanber ftetjen, g. 53. IPo rohe  K r ä f t e  f i n n l o s  
m a l t e n ,  ba  f a n n  ftcf? f e i n  ( S c b i l ö  g e f t a l t en ;  roemt 
ficf? bie P ö l f e r  f e I b ft b e f r e i ’ n , b a f a n n  5 ie 1 1 boI?I = 
f a h r t  nicht g c b e i 1? ’ n. —  ^  u r d? t f o 1 1  b a s  £) a u p t bes  
©l i idUiehen umf d? mc ben ;  bcnn einig ma i t f e t  be s  6 c= 
fcf?icfes JDage.  —  D a s  £id?t bemegt  ficf? r>ieI fdinel l er  
a l s  ber S c h a l l ;  ba l j e r  n e h m e n  mi r  ben Bli-tg nor  
bem Donner  mahr .  —  D a s  £eben ift ber © ü t e r  f?öd?ffes 
nid?t ;  ber Übe l  g r ö ß t e s  a b e r  ift bie  S d j u l b .
3. häufig in einer mef)rgliebertgen ißeriobe um bie ein= 
gellten ©lieber beS 53orber= unb ScadjfageS uoneinanber gu 
trennen, jeboch nur bann, meint fdjott SBeiftricfje in ben ©lie= 
bern borfommen, g. V. S o l l  b e r ^ u n f e  be s  Gebens  nid?t 
gleich mi e bc r  nad?  u n f c r c r  ( S e b u r t  e r l ö f d ? en ;  fol l  
u n f e r  f d ? m a d ? e r K ö r p e r  f idj  f t ä r f e n  unb a u s b ü b e n ;  
f o l l e n  mir  a l l e s  mer be n ,  a l l e s  l e i f ten,  mogu mir  
e r f d ? a f f e n  f i nb :  fo b e b ü r f e n  mi r  u n f e r e r  B r i i b e r ;  
fo r a u f  i h r r m u n s  f d? ü tg e n , i h r J D o h l m o l l e n u n s  
p f l e g e n ,  ihreDDeishei t  uns  lei ten;  fo rnuf  ihr S e i f p i e l  
u n s  gutn döuten e n t f l a m m e n  unb il?r U m g a n g  u n s  
^ r e u b e n  unb Dortei l e  a l l e r K r t  g cmähren ;  fo müf f e n  
mi r  bie DTi tg l i eber  e i n e s  B u n b e s  f e i n ,  mo a l l e s  a u f  
b a s  g e n a u e  ft e g u f a  nt m e n h ä n g t .
§ 3 2 . ® e r  53ciftrid) (baS S iomnta).
S)cr 53ciftrid) (,) luirb gefegt:
I. S  un er l j alb bc§ @ a g e § :
1. Um Slttreben bom ©age  gu trennen, g. V. S d j ö n  ift, 
DTutter I c a t u r ,  be i ner  © r f i n b u n g  p r a d ; t !  —  <£>e* 
g r ü f e t  feib mi r ,  ebl e  p e r r e n !
2 . ÜRach üluSrufen unb SmpfinbungSmörtern, menn fie 
einem ©age  borangefdjicft merben, g. 53. Kd?,  mie fd ine l l  
p e r g e h t  bie 3  u 9 c n  ^g c i t ! —  ^  ü r m a 1? r , es  ift e in 
e b l e r  2Ha nn ,  ben f i e  gu © r a b e  g e t r a g e n !
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3. SRacf» foldjett SSörtern, bie be§ -JJacpbrucbS tüegcrt auö 
bem @ape perauägepoben unb in biefem bttrcp g-ürtnürtcr ober 
Umftanbströrter erfept werben, j. B . B i c f e s  B l a t t ,  i<p 
l e g ’ s  in e u r e b j ä n b e .  —  ( g u I D i l b b a b a n b e m B t a r f t e ,  
ba  ftept ein f t a t tücp I ) a u s .
4. Bei ber ttncfjgcftetlten Beifügung (Slppofition) um fie 
non ben übrigen ©ntjtcilert ju Reiben, in ber Siegel ancp oor a l § ,  
wie ,  j. B., nämt i d j ,  3. B. B l ü n e b e n ,  bie f j a u p t f t a b t  
B a y e r n s ,  ift im B e f i p e  o i e l e r  ü u n f t f a m m l u n g e n .
—  H a u s t i e r e ,  a l s  (wie) P f e r b e ,  B i n b e r ,  S c pa f e ,  ge* 
w ä p r e n  bem B i e n f c p e n  manc h e r l e i  P o r t e i l e .
Ber Beiftricp fällt inbe3 fort, trenn bie Slppofition mit 
bem BejiepungSWorte einen Begriff bilbet, 3. B . £ u b w i g  ber 
B a y e r .  —  I Di l pe l m ber ( E r o b e r e r . —  B u r  f ü r  ft ITCay 
ber B i e l g e l i e b t e .
2(ucp ror Beifügungen, welcpe an§ Sigenfdjaft3= ober 
äflittelwörtern beftepen, fann ein Beiftricp gefept Werben, trenn 
fie iprem BegieputtgStoorte nacpfolgen unb felbftänbiger £jert>or= 
treten feilen, 3. B . (Ein f ö n i g l i c p e s  S t i r n b a n b ,  reiep 
a n  S t e i n e n ,  b ur e p s o g e n  mi t  ben £ i l i e n  r o n ^ r a n f =  
reiep. —  (Er g a b  B e f e p l ,  a u s b r ü d l i c p e n .  —  B a s  
ift ber S t u r m t r i n b ,  ber ,  gern e i t  r o u  ber £) ipe ber 
lobernben f l a m m e ,  non fern peraufbrauf t .  Bagegen: 
JBopI  b l ü p e t  j e be m 3 a ^ r f e i n  ^ r ü p l i n g  mi l b  
unb 1 i cp t.
5. Bor mtb naep einem ©cpaltfape, 3 . B . IB er niept 
pören wi l l ,  l aute t  ein Spr i cpwort ,  m u f  füplen.
6. fftnijepen allen gleicpartigen ©apglicbertt, ob fie nun 
opite ober mit Biubetrörtern aneinanber gereipt finb.
Siur ror ben anreipettben (fopulatiren) Binbemörtern unb ,  
f omie ,  f o w o p l — a l s  a u  cp, t reber  —  noep, niept nur
—  f onbern  auep,  t e i l s  —  t e i l s ,  h a l b  —  h a l b ,  ferner 
bei ober  unb e n t w e b e r —  ober  wirb ein Beiftricp niept 
gefept, 3 . B . <550 1 b , S i l b e r ,  (Ei fen,  B l e i  f i nb  BTetaI l e .
—  S  cp weben  ift reiep an  (Ei fen,  a b e r  a r m  an
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Kol l e r t .  —  Zcicpt Ke i c p t um,  f o n b e r n  , ? iuf r i eben = 
J?c1 1  ma d j t  g l ü c f l i c p . —  Die H a c p t i g a l l ,  bie Hm fei ,  
bie £ercpe unb ber  S t i e g l i p  g e h ö r e n  3 U ben S i n g »  
n ö g e l n . —  Der  Hp r i l  b r i n g t  u n s  b a l b  He ge n  ha l b  
S o n n e n f c p e i n .  —  S o w o h l  bie ZPi f f en f cpa f t en  a l s  
aucp bie Künf t e  Rat t en an K ö n i g  £ u b m i g  II. e inen 
tu a r m e n  © ö n n e r .
SJIeprere SigenfcpaftStoörter, toetcEje einem §aupttoorte bor= 
auggepett, ioerben nur bann burcp einen SöetftricE) getrennt, 
toenn fie einanber beigeorbnct finb, b. p. trenn man fie burcp 
unb tierbinben fann, 3 . 93. S c p ma c f  p a f t e ,  g e f u n b e K o f t .  
©agegen: bie g r o f e n  a f i a t i f c p e n  ^ l ü f f e .
II. 3 f^rf?en © ä ^ en:
1 . Sn ©apüerbinbungen um bie einzelnen ©äpe berfelben 
ju trennen, 3 . 93. (5 e f eg  net  i ft b e i n ^ I e i f ,  be in  <SIücf = 
f tanb b l ü p t ,  ool l  f i nb  bie Scpeunen .
©inb bie ©ape mit unb unb ober  üertmnben, fo toirb 
fein 93eiftricp gefettt, 3 . 93. © i c f e  S t i l l e  perrfcpt  im 
I D a f f e r ,  0 p n e H e g u n g  r u p t b a s  DTeer unb b e = 
f l i m m e r t  f i ept  ber S c p i f f e r  g l a t t e  ^fläcpe r i n g s  
u mper .  —  Du m u f t  bicp u ö l l i g  ä n b e r n  ober  bu 
gepft  3 ugr un b e .
2 . Sn ©apgefügen jur Trennung ber üftebenfäpe Oon ben 
Ipauptjäpen fomie ber Ulebenfäpe üon anberen DIebenfäpen,
3 . 93. IDer g a r  3 U oie l  b e b e n f t ,  mirb rnenig lei ften.  
—  K e i n  ZTTenfcp f a n n  f iep,  aucp menn er noep fo 
mä e p t i g  unb r et cp ift, r>or a l l e n  U n f ä l l e n  bes  
S e h e n s  f iepern.  —  Der  Utenfcp ift f r e i  gefepaf fen,  
ift f r e i ,  unb r oürb ’ er in K e t t e n  g ebor en .  —  Der  
S  cp ti l e r o e r b i e n t  g e l o b t  5 u me r be n ,  ber bie 
P f l i c p t e n ,  melcpe bie S c pu l e  i p m  a u f e r l e g t ,  ge* 
t o i f f e n p a f t  e r fü l l t .
93or unüoHftänbigen 93ergleicpung§fäpen mirb ein 93eiftricp 
niept gefegt, 3 . 93. <£s f a n n  e in D a  ter eper  s epn  
K i n b e r  e r n ä p r e n  a l s  s epn K i n b e r  e inen Date r .
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3lucE» füllt ber Seiftrief) gerne meg, mentt ber Nebenfag 
itt fo enger Serbinbung mit bem tpauptfag ftefjt, baf? biefer 
ohne beit Nebenfag feinen genügenben ©inn gibt, g. 93. 2Uir 
ift a l s  ob id) bie  f j ä t tbe  a u f s  f } aupt  bi r  l eg en  
f o l i t ’.
Sbenfo ift ein Seiftrief) itberflüffig bor ben Nennformen 
be£ .3 eittoorte§ (ben Snfinitioen) mit 3 U, um 3 U, ohne  3 U, 
f tat t  (anftatt )  j u ,  a l s  gu, foferne nidjt bie Überficf)tficf)feit 
be§ ©agganjen einen fofdjen erforbert.
III . S e r  Seiftrid) luirb überhaupt in einzelnen gölten gur 
Sermeibung üon fDaperftänbniffen gefegt, g. S .  <£s mar  
nid)t  f d) iü e r f ü r  i t jn,  5 u ft e rben  —  es  m a r  n i d) t 
f d jmcr ,  f ür  if)n j u  f t erben.
S a S  2 f n f ü ß r u n g l e i c h e n .  § 3 3 .
Sag  Slnführwtgggeichen („") mirb gemöhnfidj gebraucht:
1. Sei einer mörtfidj angeführten Nebe ober ©djriftftefte 
um bereu Anfang unb (Snbe gu femtgeidjnen, g. S . S o f r a t e s  
f a g t e :  ,,3d) bin m ir  f e i n e s  Unrechtes  bemuf t . "  —  
„IDas  ift tDa f j rhe i t ? "  ruf t  p i l a t u s  aus .  —  B e i  
Schi l l er  l e f en mir :  „Der b r a ue  ITtann benf t  an 
fid) felbft 5uIe^t . "
3 ft ber © ag , ber bie Nebe ober ©cffriftfteHe anfünbigt, in 
biefe felbft ehtgefefjoben, fo mirb jeber ber getrennten Seite gmifcfjett 
2fnfüf)rung§geicf)en eingefcfjtoffen, g. S .  „Hafd) , "  £?e i 0 1 es 
bei  S c h i l l e r ,  „ t r i t t  ber  Cob ben l l l en f d ) en  an."
2. Um Sitet Oon ©cfjriftmerfen ober fonftige SBörter unb 
Slugbrüde fjerborguheben, g. S .  Die  ( E r g ä h t u n g  f i n b e t  
f id;  in S c h i l l e r s  „ © c f d j i d j t e  bes  D r e i ß i g j ä h r i g e n  
K r i e g e s " .  —  Di e  ^ ü f e  bes  p a f e n ,  in ber S p r a c h e  
be s  I D e i b m a n n s  bie  „ £ ä u f e " .
S e r  © e b  an f enftrief). § 3 4 .
Ser ©ebanfenftrief) (— ) mirb gefegt:
1. Um ein ßtbgtidjeg ütbbredjen ber 9tebe angugeigen, g. S .
3 d) hof f e  n id j t ,  b a f  bu —
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2 . Sejetc^nurtg einet ißaufe um auf einen unerwarteten 
©ebaufen öorsubereiten, 3. S .  ZTiit b i e f e m 5 tu e i t en P f e i l  
burcßfcfyofj tdj —  E  u d}, » e t i t i  tdj me i n  l i e b e s  U i n b 
g e t r o f f e n  I7ä 1 1 c-
3. SSor unb natf) ©djaltfäjjen, Welche eine ©ebaufen-- 
abfdflueifung enthalten, 3 . S e b e n f ,  a u f  u n g e t r e u e n  
U) e 11e n —  tu i e l eicht ! a n n  f i e  ber  S t u r m  3 er» 
fd j e  1 1 e n ! —  f d) t u i mmt  be t ne r  f l o t t e  3 1»  e i f c I n b 
<51 ü cf.
4. Um in ©efpräcfjen ben SBccfffel ber rebenben ißerfonen 
ju fennjeid^nen, 3 . iß. „ t Da s  f j ä l t  bieß ab  miefy 3 U be = 
g l e i t e n ? "  —  „ B e r u f s g e f c ß ä f t e . "
§ 35. ® i e  K l a m m e r  ( iß arentf iefe) .
©ie  Klammer ()  bient baju, eine Srflärung, eilte 3 al)res>= 
gal)l u. bgl. ein§ufliefert, 3 . S .  D ie  U)ege  tuaren uer= 
f d? n e i t , a u f  ber S c h n e i e  ( e ine ft e i l e  2t n f? ö £? c nor  
3 e n a )  f e i n ^ o t l f o m m e n .  —  Unt e r  ben E r e i g n i f f e n  
be s  f5. 3 a fyr fyu n ber t s  ift bie E n t b c c f u n g  U m e r i f a s  
( f 4 9 2 ) e i n e s  ber tuidpigf t en.
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®te in rttnben Klammern ( ) ftepenben Schreibungen finb juläfftg, einzelne 
SBudjfiaben in ecfigen Klammern [ ] fönnen gefcffricben ober au§getaffen toerben.
2t.
Aal bcr, Aate 
Aar [Abt er], Aare 
Äa§, Äfer u. Aafe 
Abenb; biefen Abenb, 

































ad)tgebeu, acfjtfjaben, er 
gibt, fjat ad)t; in ac£)t 































Atjte bie, Atjten 
Ahn, Ahnherr 
atjnben [ftrafen]; A£)n= 






























aEe, alle§; in, Bar ufto. 






aEeS ©ute, aE baS 
Schöne; mein einunb 
SlEee, SlEeen [mein aEeS 
SlEegorie [feelen 
SlEertjeiligen; 21Eer= 
aEgemein; im aEge= 
meinen










alt, älter; alt unb jung; 
beim alten bleiben, 
taffen; SllteS unb 
Slltane [SteueS
Slltar, Slttäre 
Sllter; Bon alterS ger, 












Slmpgibie bie, baS Slm* 
Slmpgitgeater [pgibium 













Slnbetraigt; in Stnbe= 
Slnciennität [tracEjt 
anbere, ber anbere, bie, 
aEe anberen; ettoaS 




anfangs, im Slnfang[e] 
angängig 
angeficgtS
Slngft; ängftlicf); Slngft 
gaben, in Slngft fein; 
angft (unb bange) 
































































arg; im argen liegen 
SlrgerniS
Atla§ [Slartenroerf], 
Atlaffe u. Atlanten SacdjuS, Sacdjanalien
Slrgmoljn; argtböfynifd) 2ltta§ [©eibenftoff], 53acE)ftelje
Slrie, Slrien 2ltmofpf)äre [Atlaffe Sacfe bie, Saden ber
Slriftofratie Sltom baden; böefft, but
Slritljmetif Attache Sagagc
Slrfabc Attacfe Sagatctte
arm unb reicfj Sittentat baggern
Slrmee, Slrmeen Atteft bäijen
Sinnet Slttraftion Safjn; anbaljnen; baf)n=
Slrmut Attribut; attributib bredjenb; Satjnfteig
Slrnolb; Slntulf atjen; Sljjung Saljre; aufbaljren;
Slrraf ätjen S a i bie [iöaljrtud)
Slrrangement Slubienj Sajonett
Slrreft; arretieren auffällig Salance; balancieren
Slrfenal aufgeräumt Salbadgn
Slrfenif Slufrufjr Saig, Sälge
Slrt; artig; bonberührt; auffäffig Salfon
Slrtcrie [berart,berartig auftbiegeln Satt, Sälte




Slrtur (Slrt (für), SlrtuS ausgiebig SaHotage
2lrj[e]nei; Slrjt auSmerjen Salfant; Salfamine
SB, Affe Aufpi i^eu (=cien) Sanb ba§
Afbeft auSrentcn Sanb ber [Sud;]
äfen auäreuten, au§roben, Saitbage; Sanbelier




Slffefuranj aufjer; aufjerbem; au= Santier
Affcffor fjcrfialb; äuBcrlicf) Sann; berbannen
Affimilation äufjerft; auf§ äufserfte Sanner
Affifen bie autljentifd)
Autobibaft
bar; bare§ ©elb, S an
Affiftent; Slffiftenj; fd)aft; barfuß, S an
Affocie [Affiften^arjt Slutograpl) füjjer, barhaupt
Aft£)etif; äfttjetifcf) Slutoirrat Sar, Sären; bärbeißig;
Aft^ma; afttjmatifet) Slutomat Särenf)äuter
Slftronom; Slftronomie Autor; Autorität Satacfe
«fol Slbancement; aban* Sarbar
Atelier 2lber§ [eieren Sarbier; barbieren
Sltem; atmen Slrrioin, Sardjent
Atljeift Ajt; &jte Sarbe








































begehren; Segierbe, be= 
begleiten [gierig 
SegräbniS
Segriff; int Segriff[e] 





be£)uf§; jum Seguffe] 
bcibe; bie beiben, wir 
beibe; beibeS 
Seif affe




















Screicg ber u. baS 
bergab, bergan, bergauf 
Serngarb 
Sernftein
berften; birft, barft, 
geborgen









beffer, am beften; aufS 
befte; jum beften 
geben, gaben; ber 
erfte befte; eines Sef= 
feren belehren; ju 
beinern Seften, juttt 






beten; ®ebet; Settag 
beteuern
Setradg; in Setracgt 
Sieben























bieten; bietet (beut), bot
bigott
Siltarb







birfegen (pirfegen); bu 
birfd)[e]ft (pirfcg[e]ft) 
biS; biSger, bisweilen 
Sig, SiffcS; ein big* 
egen [ein wenig] 
Sifcgof; bifcgüflicg
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SiSfuit Sote; Sotfdjaft brofcfjieren; Srofcßüre
Si§tunt botmäßig; ©ebot Srot, Srötcßen
Simaf (Siöouac) Sotticf); Söttcfjer Srüße; brüßen
bijarr Souilion Srüßl [feuchter Slafs]
bläl)en; btäf)ft, blii£)t Souteilte brüllen
Slaniage Somlc brünett
blau!; Staufett borett [liegen) Srunft; brunftig
btafen; btie§ brad) liegen (brad)= brüSf
blaß; 93Iäffe bracfig; Sradroaffer brutto
Statt; blättern bramarbafieren SucßSbaum
btäueit [btau färben] Sräme [SHaiibbefafj]; Siidjfe
bteefen [bie 3ät)ne] üerbrämt Sucfel; bud[e]lig
Sleffe [roeißer gted] Srancße Sube
bleuen [fdjlagett], burd)= Sranb; Sranbntal; Snbget
blinblingS [bleuen branbntarfen, branb= Siifett (Suffet)
blinzeln fdjaßen Süffel [fteren
Slod, Slöde Sranntroein Sug;  Sugfpriet, bug=
Slodabe; blocfieren braten; brätft; briet bügeln; Siigeleifen
btöbe Sraue, Ülugeitbrane Süß[e]t [§ügel]
btöfen; ©eblöf brauen büßten
bloß; Stöße; entblößt Sräutigam, =gatne Süßne
bloß [nur] braö; Srauour Sufett (Souquet)
bliißen; Slüte Srci Sülle
Stufe Sremfe Sunb; Sünbel, bünbig;
Sluteget; btutriinftig Srenneffet Sunbfcßuß




Sobne Srcfcße Sureau, Sureau§ (Su*
botjnen [glänjenb brefißaft reauj)
reiben]; Soljner Srett, Sretter Siirge
bofyren; Sotjrer Sreüe; SreOier Siirgermeifter
Soje Srejet (fßrejel) burle§f
SoHtuerf Srief Süße; büßen
Sollen Srigabier Süfte
Sombaft; bombaftifcE) Srigg Sutife
Sombc; Sombarbier Srifctt Sutte
Sonbott, SonbonS brillant Siittet
Soot, Soote (Söte) 








(£ , Bgl. aueß S  u. ,3 ,
Söfdjung Srobcnt Kafe ba§ [Sfaffceßauä]
Söfemidjt; bo§ßaft, Srofat Kanaille
bö§lic|; SoSßeit Srombeere Säfur
So§fett Sronje; bronzieren ßelebrität




















































banacß u. baruacß 






Saturn; bi§ bato 








befeEt; ber SefeEt 
SefenfiDe
Sefinition; bcfinitib 
































berart, bergeftalt, ber= 
maßen, berjeit 
Serwifcß











beucßt, beueßte u. biinEt, 
beuten; Sebeutung; be= 
beutenb, bebeutenbft; 
beutlid)
beutfeß; ba§ Seutfcße 
9teicß; er lernt,feßreibt, 



















®ibaftit ®iöan ®ritteit u. ®rittel; ju
®iebftat)t biPibieren; ®iPibenb, britt; brttttjaXb 
®roge; ®rogift®iete ®ibifor
®icnft; ju ®ienften ®odE)t ber brotjen; ®roI)ung
®ien§tag; ®ien§tag§ ®oef ba§, ®ocfg ®rof)ne
bie§, biefeg; biegjäfirig, ®oefe (ißuppe) brölpten; ©ebröfyn
biegmal, bieSfeit[§]; ®oge ber broüig
otjnebieg, überbieg ®ogge bie ®romebar
®iet[e]ridj ber 
®ifferenj; ®ifferentiat=
®ogma, ®ogmen; bog= ®rommete
matifcf) ®rofd)fe
rectjnung ®  of)le ®roffel
®iftat; biftieren ®otjne [<Srf)Iinge] brudfen
®ilentma ®oftor, ®oftoren ®rnbe
Dilettant ®ofnntent ®rüfe
®imenfion ®otcf) ®  ublette
®imiffion; bimittieren ®otbe bucfcit; ®utfmäufer
®iner; hinteren ®ol!ar ®nelt
®infct [©etreibeart] ®otman ®uett
©iöjefe (SDiöcefe) ®  o!metfd^ [er] ®uft; buftig
®ip|tfjeriti§ ®ont ®ufaten
®ipf)tif)ong ®omäne ®  ult [Satjrmarft]
®ip!om; ®iptomat SDontijU ®iine
bireft ®onner§tag; ®on= büngen
birigicren; Dirigent, nerStagg ®  itttfel
SDircftor, ®ireftorin; hoppelt; umg hoppelte ®uobej
®ircctrice ®orott)ea, ®orotijee ®uplitat
®igt)armonie ®ofe burd)gef)cnb§
®i§fant ®ofig, ®ofen ®ufd)e; buffen; bu
bigfret; ®igfretion botieren; Dotation bufcf)[e]ft; ®ufd)bab
®igfuffion; bigfutieren ®  otter ®u|3enb
®igpeng (®ifpeng); ®ojent (®ocent); bujen; ®ujbruber
bigpenfieren (bifpen= bojieren (bocieren) ®t)namit







®ram a; bramatifdj 
brängen; ®rangfal ©bbe
putieren (bifputieren) ®räfine (®raifine) ebenbürtig
®iffibent brauen [brofjen] ©benboU
®iffononj brecf)fctn; ®red)fler ed)t
®iftan5 (®iftance) breijen ©efe; eefig: SSieredf
®tfttcf)on breifeig ©bift
®iftinftion; biftinguiert breift; ®reiftig!eit ©feu
®igtorfion (®iftorfioxt) brefdjett ©ffett; effeftuieren
®iftri!t breffieren; ®reffur 
®ril[ü'ct)
egal
®ifjiptin (®i§jiplin) ©get; Stutegel




et)e; eper, ehebent, el)e= 
ntalS, ehemalig, el;e= 
ftenS, beS elften 
et) ent




eigen; ju eigen geben, 





einanber; an=, auf=, 





einer; ber eine, bie einen; 
unfereiner; in einem 









einS; einS fein, tnerbcn; 
einS berfejjen; einS 
inS anbere; unfer= 




einzeln, einzelne; eitt= 
jelneS, im einzelnen, 







































©ttbe; enblicf); enbgül= 



















©paulett baS u. ©pau= 
































erfdjreden; erfepraf, er= 
fchrodcit 
erfpriefjlicp
erft; fürs erfte; am, 
jum erften; ber erfte 












effen; bu iffeft u. ifjt, 











































Sabril; gabrilant; fa* 
brijieren feieren) 
gad); gädjer, fächeln 
ga de! 
fab[e]
Sab en ; fabeln 
gago tt





fahren; gäfjre, galjrt, 






falls; allenfalls, jeben» 
falls uftb.; beften, 
fd)tinimften gall[e]§ 
u. beften*, fdjlimm» 
ftcnfatlS
falfcf); opne galfd) 
Saite; falten, faltig 
S a lj ;  fallen 
gatnilie 
ganfare
fangen ; fingft, fing 
g an t
garn traut
garte [junger (Stier] 
gärfe [junge fhtf)] 
gafatt; gafanerie 
gafdjine




faffen; bufaffeftu. faßt 
gaffon (gacon) 
gaftitacf)t; gafttag [eitel) 
gafsifel (gaSjitel, gaS» 
faul; gäutniS, faulenden 
Sau ft; gäuftel baS 




gajit (gacit) baS 
gecpfer [®d|öjjüng] 
feepten; fidjtft, fic t^ 
See, geen 
gefjbe; befeljben 
fei»!; fef)tgef)[e]n, »fepie» 
fiett, »treten, er trat 
feljl; ol)ne gepl 
feilljalteii; er l;alt feil 
feittb fein, tnerben 
feift







fern[e]; bau ferne 
gerfe [am gujj] 










giber bie [gafer] 
fibel [luftig]










finben; finbig, gtnö» 
ling; gmtb 






gitnig; firniffen; bu ftr= 
niffeft u. firnifjt; gefir= 
girft [be§ SSadjeg] [nifjt 
gigfug; figfatifd) 
gittid)
fir; gijftern; fixieren 













flecpten; flicptft, ftidjt 



























glug; flugS; flügge 
gtur ber u. bie; tpaug» 
ftur
glur bie; gelbftur 
gtufi, glüffe; flüffig 
ftüftern; ©efliifter 
glut; fiuten 
gopten u. gütlen 
gütinjuinb 
göpre [ftiefer] 
golge; in ber gotge; 

































freffen; bu friffeft unb 
frißt; bu fraffeft 







griefel ber u. bag, grie» 
grifaffee [fein
frifd); öon frifcpcm 




gron bie; gronbienft, 
gronfefte, gronleicp» 
nam; fronen, frönen 
gront 
frottieren
früpefteng; jum, mit 




gug; mit gug unb 
9tecpt; fügen, füg» 
üc£), gefügig 
gufjre
füplcn; güplung, füpl» 
füllen; güHfel [log 
güllen u. goplen 
gunbament











giirmiß uttb SSormiß 
Sufi, güße; fufsen; ?>u 
guß[e] geß[e]n; fuß* 
















gang (gäng) unb gäbe 
gängeln; ©ängelbattb 
©ant
ganj; im ganjen, im 
großen ganzen; ein 
©anjeS; gäitgtic  ^















©aje  bie 
©adelte
gebaren; ©ebärbe 
gebären; gebiert, gebar, 
geboren 
©ebäube










geheißen; gebießft, ge= 
hießen; gebeißlicß 








©eßalt her u. bag [93e= 
folbung]
©eßalt her [iynßalt, 
©eßege 23ert]
geßeim; inSgeßeim 





©eifei her [53ürge] 
©eiß bie) ©eißblatt 
©eißel bie [ffkitfeße] 




©eiaß baS [SRaum], ®e= 
©elee bag [taffe
geteg entließ
©eleife, @tei§; ent= 
gleifen



















©enetiö u. ©enitib 
©enid
©enie, ©enieS; genial 
genieren [noffen
genießen; genoß, ge= 
©enoffe u. ©enoß 
©enrebilb 
genug; ©ettüge 
@enu§ baS, ©enera 
©enuß her, ©enüffe 
©eograpßie, =metrie 
©er her [Sönrffpieß] 
gerabe; fünf gerabe fein 





















































































gleiten; glitt, geglitten 
©letfcßer
©liebmaßen; gliebweife 






















© rab ; ^ocfjgrabig 
©raf, ©räfin 
©ram; grämen; gram 
©ramm ba§ [fein 
©rammati!
©ran ber u. ba§ [©e= 




























©ro§ ba§ [jwölf Sut= 
jcnb]
groß, am größten; 






g rü n ; tm © r iin en ; 
©rüttfpan
©runb; ju ©runbe u. 
jugruttbe (511 gntnbe) 
gel)[e]n, legen, richten 
gründen
©ruppe; gruppieren 














gut; jugute (51t gute) 
galten, lomntcn; im 
guten fagcn, juiu 
guten tnenben; in 





©aar, ©ardjen; paarig, 
hären; behaart 




©ac!e bie [SSerfjeug] 
































©anb; jur ©anb fein, ju 
©anben u. 511 ©tut* 
ben; überhanb, oor* 





hangen; htngft, hing 
hängen; Ijängteft 
©an§; hänfeln 













hoffen; bu tjaffeft n.
hafet; © a § , häfilid); 
© a f t ;  haffig [gel)äffig 
Ijaft [üon haben] 
hätfdfeln
© au fe ; häufig; äuljauf 
fommen
© au p t, © äu p ter; ju  
© äup ten ; ©äup tlin g  
© a u § ;  ju , Pon, nac| 
© au fe ; hau§halten, er 
h alth au § ; haufieren; 
© au grat, © au g g erä t; 
häu§lich 







©eer; ©eerbann, ©eer= 
©efe [ftra©e
©cft
l)cgen; ©eger, @el)ege 
©e£)I; fein © e ljl machen;
Perhehlen; ©eljler 
heljr [heilig, erhaben] 
©eibe ber; ©eibentunt 
©eibe bie; ©eibelanb 
Ijeifel, hciflig 
heilen; © e ilan b ; heilig, 
©eiligtum  
©cin tat; ©cimipeh 
© c irat 
Ijeifer
heifj, am heifjeften 
heilen; hieff, geheimen 
heilen





















©err; {jerrlic ;^ herr* 
fdjen; bu Ijerrfc [^e]ft; 
©errfd^aft

















b)in; hinaus, hinein 
hinbern; ©inberniS 
©inbin [©irfcE)Eut)] 






Riffen [bie glagge]; bu 
Riffelt u. l)ifjt 
©iftoric; hiftorifd)
©oboe u. Oboe; ©oboift 
u. Oboift










hof)t; ©öhle, hötjlen 
©oI)n; höhnen; hohn= 
lachen
©ötcr [©anbler], ©öfe= 
























hüllen; ©üUe, ©ülfe 
©ummer
hunbert; einige hunbert, 
einige ©nnberte; oom 





















3  0 ) .
ibcal; baSIgbcal; !gbea= 
liSrnuS
Sbee, gbeen; ibeell 
ibentifd)
Sbiot






















inftjieren (inficieren) irrational Sunt
Ingenieur irregulär Sunfcr
Sngrebienb ba§; Sn=Srrtum; irtintlicf) Surt)grebienjien (Sngre«Sfegrim Suftia




infognito S§raelit u. Sfraelit S, ögl. aud) (£♦infonfequent; !grfimfe=Sftijntuä
inforret [quenj 
Sntanb; ^ nfafe Stilet ba§
Staliener; italienifcE) Kabale Sabel bab 
Kabeljau ber
inmiten 
inne Ijaben 3 (i).
Sabine; Kabinet 
Kabriolet
Sntung jad), jäfjfe] Sabet
Snquifition Sacl)t [@d)if] Kafee ber
Snfeft Sagb; iagbbar KäfigSnferat jählings Kaftan
inbgeljeim; inbgefamt jaljraub, jahrein; jaljre«faljlinfofern, infotoeit lang ;jäf)rig, jäfjrlicf);faljmig [fcfjimmeligJ Safjn; Kaqnfaljrtinfonberfjeit Safob [Saljrjeljnt
Snfpeteur; S^fpcftor Saloufie Kai (Ouai) ber [Ufer,
infpijieren («eieren) Sanfjagel Uferftrajse]Snftanj Sanuar, Sännet Saifer
Snftmft Sargon Kajüte (Sajüte)Snftitut SaSmin SaEabu
Snftruftion jäten KaEtub, SaEteen
Snftrument Saudje Kalcitber
Sntegral jebermann; jeberjeit;KalefcljeSnteleft; inteHeftuet jebesmal; jeglid) SalfaEtor
inteligent; ^ ntelxgertgjentanb; jemanb anberS,falfatern [ein Schif]Snterbift jemanb grembeb KaliberSnterefe; interefant jenfeit[§] KalifSnterjeftion iefeo, jefct; jejig EalEulieren; KaltulatorSnterpunftion Socfei (Sodep) SaligrapljicSnterbal Sob bab Kamee, Kameen
intim Sofjann; §anb Kamel (Kameel)intolerant; Sntßleranjjohlen Kamelie
intrigant; Sntrige (3n=Soppe bie Samelottrigne); intrigierenSofepl) (Sofef) Kamerab
(intriguieren) Sournal KameraliftSnüalibe jooial Kamile
Snbentar; gnbentur Subei; jubeln; Subi=Kamin
inroenbig täum; jubilieren Kamifolinmiefern, inroiemeit Suli Kamm; Sammrabirben; irbifcf) jung unb alt; jingft KammadjerSronie Sungfer (Sammmadjer)
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Kammerrat föitell Karbätfc&e [SBoßfamnt] Kataftroplje
Campagne (Kampagne) Karbinal Katedjet; KatccfjiSmuS
Kämpe Karfreitag; Kartnoc^e Kategorie; fategorifcf)
Kampf; Kämpfer Karfunfel [Gbelftein] Kater
Kampfer Karifatur; tarifieren Katharina
Kanal, Kanäle Karl Kattyeber
Kanapee Karmejtn, Karmin Kätljebrale
Kanarienvogel KarnePal Kathete
Kanbelaber Karnicfel baS Katfjolif; fatt) olif cf) ;Ka=
Kanbeljucfer Karoline Kattun [tljolijiSmuS
Kanbibat Karoffe faubermelfcf)
KaneoaS Karre bie u. Karren ber; Kauffaf)rteifd)iff (Kauf=
Kängurul) farrcn; Kärrner farteifcfjiff, ogl. §of=
Kaninchen Karree, Karrees (Garre, Kaution [fart)
fannelieren GarreS) Kautfdjuf
Kannibale Karriere (Karriere) Kaoalier; KaPaEerie;
Kanon; fanonifcf) Kartätfdje [©efcfjoi] Kaüiar [KaoaEerift
Kanone; Kanonier Kartanfe; Kartäufer Kefjfe
Kantate Karte feljren; Kefjricfft
Kantine Kartell fel)rt macljen
Kanton, Kantone Kartoffel Keiler [Kber]
Kantor, Kantoren Karton; fartonieren KeEe
Kantfdju Karuffell KcEer; KeEner
Kattjel Karüiol Kelter; fettem
Kanzlei; Kanzler Karjcr (Garcer) fennttid); Kenntnis
Kap baS Käfe fentern
Kapaun Kafcmatte Kerbt) olj
Kapazität Kaferne Kcfdjer [9?eb]
KapeEe Kafimir feucljen; Keudjfjuften
Kaper; fapern Kafino Keule
Kapital; Kapitel; Ka= KaSfabe feufcl)
pitäl u. Kapitell [an Kafpar Kiebi})
ber Säule]; Kapitol; Kaffe; Kaffette; Kaf= Kiefer ber
fapitulieren, Kapitu= ficr[er] Kiefer bie [Saum]
tation Kaffer olle Kiel; fielljolen
Kapitän Kaftagnette (Gaftag= Kieme
Kaplan Kaftanie [nette) Kien; Kienfpan
Kappe Kafte bie KieS; Kiefet
Kapp^auni fafteien liefen f. erliefen
Ka pfel Kaftell; KafteEan Kilogramm, =meter
Kapuje; Kapujiner KafuS (KafuS) Kinn; Kinnlabe
Karabiner Katafalf KirmeS (Kirnten), Kir*
Karaffe Katafombe nteffe
Karat; farätig Katalog Kiffen: Kopffiffen
Karawane Kataraft Kifte, Kiftcfjen
Karbonabe Katarrl); fatarrfjalifd^ fi!5[e]lig






Har; im Haren fein, 
in§ Hare lommen 
Klara, Klärcßcn 
Klarinette











Hein; bon Hein auf; 
im Heincn, bis inS 
Hcinfte
Klciitob, Klcinobe unb 
Kleinobien 
Klempner
























Knie, Kniee; Iitie[e]n 
Knirp§








Ko=, Kol=, Kom=, Kon=, 













bo, KommerS, Kom= 
miffar, Kotnmiffion, 
Kommune, Kompa= 
ratib, fompaft, fom= 
petent, Komplement 
[Ergänjung], !om= 
plett, Komplex, Kom= 
pliment [©ruß], lom= 
plijiert, Komplott, 
lomponieren, Kom= 









jieren), Konflift, ton* 
fuS, Koufufion, Koit=
greß, f ongruent, Kon= 
gruenj, Konjugation, 
Konfunftion, Kon= 










ful, Konfum, Kon* 
iinent, Kontra!!,Kon* 







reit, Korreftur, lor* 
rigieren, Korrefpon* 
benj, forrefponbieren 
oi. obalt [SDlineral] 




Kofen unb Koben 






































































Krabbe bie [Krebs] 
fräcßjen

















KreiS; freifen; Kreifel 







Kreuj; freuj unb quer 


















































furj; in, feit, bor fur= 
jem; aufS fürjefte; 
über furj ober lang; 
bett fürjeren jießett; 
Kurjmeil









SuBert, SuBerte (Sou> 
Bert, 6 ouBert§) [®e< 
becf u. 93riefumfd£)Iag] 























lang; feit langem, be§ 
längeren, jum läng* 
ften; tage=, jahrelang 
£ang[e]weile; langwei= 
Iäng§ [entlang] [lig 

























Seben; mein Seben lang 
u. mein lebelang; 

















lehren; Segrcr; ®e= 
lefjrter
Seib; bei Seibeäleben; 
beileibe (bei Seibe) 
nid)t




Seib; ein Seib[§] tun; 
juleibe
leib fein, tun, werben 
leibig; leiblich
Seier; leiern 














Setter, Seltner ber [in 
ber Strebe]
legt; am, jum legten; 






















Sinie; lin [i]ieren; Sineal























Sope; lodert; XtcEjterlo^  
Sopgerber






So§; lofen; Sofung 
to§; töfen; töSticp 
löfdtjen; btt töfcpfejft; 
erlöfcpcn; bas Sicpt 
ertifcpt















Sitnfe bie [9tcf)§nagel] 
Sttpe
Suft; tüftern

























9J£ai; bie (ber) fötale 
fötaib [fötäbcpen]
5ötai§








fötafet; ma!etto§; mäteln 
Sötaffaroni (fötaccaroni) 
fötafler u. fötatler [bie 
fötatutatur
fötal; fötatftein, föterf= 
mal, fötuttermat 
fötal; baP erfte SOtat u. 
ba§ erftemat, juin
jmeiten fötale u. 
pnt äroeitenmat; 
ein anbereä fötal u. 
ein anbermat, mep= 
rere fötale u. mepr= 
mat§; jineimat, fe= 
bebntal, auf einmal, 
ein für allemal 

















































Wafj; mit Waffen; of)ne, 



































Weiran u. Waforan 
Weife
Weisel ber; meifjeln 
meift; meifteng; bie 


















Wegner [nidjt ju Weffe 
gehörig]
Weffe; Wefjbudj 
meffett; bn miffeft nnb 





















Wieber bag [bruef] 
Wiene [@efid)tgaug= 









minbefteng; pm, nid^ t 




















Wipon u. f. ln. 





















mögen; mag, möchte, 
gemocht
möglich; fein möglich* 





SRogr ber; SRohrenlanb 
SRöIjre; äRof)rrübe 
mofieren (moquieren) 
SRole bte u. SJtoto ber 
[§afenbamm] [bte 
SRolelül baS, SRolefüle 












SRoor baS; SRoorlanb 





SRorgen ber; beS SRor* 
genS; morgens 
(SRorgcnS)
morgen [am folgenben 














SRülje; mühen; müh* 























ntüffen; bu mufft, 
muffteft
SRut; mutig; zumute 



























natj[e]; beS näheren, 
fürS nädffte; bon nah 
unb fern; nähern 
nähen; Ralft, Räherin 




Stante; namenS [mit 
R. u. im R .]; na* 
mcntlid)
nämlid); ber nämliche 
Rapl)tha 
Rapoteonbor 
Starr; Starretei; närrifch, 
ber närrifd)[e]fte 
Rarjiffe (Starciffe) 













nehmen; nimmft, naßm 
Steßrung [Sanbjunge] 
nein; mit nein ober mit 
einem Stein ant- 
10 orten 
Steftar
nergeln u. nörgeln 
Sterb; nerbiq; nerböS 
«Reffet 
nett
neu; auf§ neue, bon 
neuem; etwas SteueS 






nic|t§; für, um nichts; 
nidjtS anbereS, nid)t§ 
Steue§; nic£)t§befto= 




niemanb; niemanb an= 





nieten; niet= unb naget 
nirgenb[§] [feft
-niS, -niffe; SBilbniS, 







nörgeln u. nergeln 
Storni; normal 
Stöffel ber u. ba§
Stot; in Stot, in SRöten 
fein; not fein, tun, 
werben; bonnöten


















Stut bie [guge]; Stut= 
ßobel
nuß[e], nüße; junuße 
(ju nuße) machen; ju 






























oft; beS öfterfejn 
Oßeim u. Of)m 
Otjrn [SRaß]; oßmweife 
Oßmet





































Ort, Orte, Örter; t)Bt)e= 

















fßaar ba§, Härchen; ju 
paaren treiben; paar= 
weife; ein fßaar 
©djutje
ein paar [einige]; ein 
paarßente; ein paar* 



















































































































Pfarre, Pfarrei; Pfarrer 
Pfau
Pfeffer; Pfefferminze 























Pfühl ber lt. baS 
Pfnnb; fecljSpfünbig 












































































































































preiSgeben; er gab preis
PreSbpter [preßt

































































PulS, Pulfe; PulS= 










































quetfcßen; bu quetfcß[e]ft 
Dueue baS [Pittarbftocf]
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Stat; Statßaug; (Stabt* 
rat; p  State gieren, 
um Stat fragen 
State bie; ratenmeife 
raten; rätft, rät,riet; rät* 


























9ted)t; mit Stecßt, oßne 
Stetpt, im Stecßtfe] 
fein; Stetßt finben, 
fpretßen; ein Stecßt 
ßaben; Pon 9tecE)t§ 
tnegen; jn Stedbt 
befielen; eg iftStecß* 
teng








reben; Stebner, Stebe* 
rei; rebfetig; Stebe 
ftel)[e]n
rebupren (=cieren) 
Steebc, Steeber, Steeberei 




















reieß; reich u- arm 
Steigen u. Steißen 
Steiße; reißen 
Steiper
rein; im reinen fein; 




Steig ber; Steigbrei 
Steig bag; fßfropfreig 
reifen
Steißbrett; Steiß.^ eug 
reißen; riß, geriffelt 
Steifig bag
Steifigen bie; Steiglauf 
















































































9ticS baS [Rapier] 
Diefe, Diefin; riefta 
DieSling [Debenartj 
Dicfter ber [glicfen] 
rigolen [ben Söoben lo!= 
fern]; Digolpflug 



















Dopr, Dopre; Döpricpt 
Döpre, Döpren 
Domanje; romantifdp 
Dofe, DöScpen, DöSleiit 
Dofine 
DoSntarin
Dofj, Doffe; Döfjlein; 
Dofjpaar
Doft; roften; berroftet 
Doft; röften; Dratrojt 
rot; Döte; röten; bie 














in, mit Diicfficpt auf 





















































































fein; fdjabe baß 
©dfäbet
©cßaben; ©cßaben neß= 













©d jalf; fdjalfßaft 
©cßall; fdfallen; fcßallt 
©djalmei
©dfatotte [3 »iebelart] 




©dfanbe; fdjänblicß; ju 
©djanben u.^ufdiam 
ben (ju fcßaubcn) 
madfen u. f. »b. 
©dfanf; ©djanfroirt 
©cßanje




©dfären bie [Stippen] 














©cßau; jnr©cßau [teilen 
©dfaum; fcbäumen 
©cßecf ber [ßaßlfcßein] 
©cßecfe bie; fdfecfig 
fdjeel; fcßeelfüdjtig 
©djeffet ber 
©cßeibe; fdjeiben; £alb= 
fcßeib































































































































©btnß ; fblüffig 
©bluffet
©bm ad); fdfmäben; 
fbntäbtid)









© b m e lj; fbmetjen; 
fbmetjt, gefbmeljt; 
fbmitjt, gefbrnotjen 

















©cpulb; ju©cpulbett u. 
jufcpulben (ju fcf)ul= 
beit) tomnten Iaffen 















fepmanen; eS fcpwant 
mir































feep?; fecfjfter; ein ©eep* 
fiel, feripsepn, fertig 
















fein; febent ba§ ©eine 
fein; ipr feib, feiet, fie 
feien
feit; feitbem, feitper 
©eite; aller*, meiner* 















fenben; fanbte, gefanbt 
©enf
feitgen; Perfengt 
feilten; berfenft; ©ent* 
blei


















© e jtan t ; ©ejtctt 
©ibpde
© iep t; in ©iept fomnten 
fi dem
© icb ; fieben 





S i e g ; fiegen; fiegreiep; 
©iegfrieb
© iege l; ©iegellact 
© ic t [2lDjug§fanat] 
© iefta
© ig n a l; ©ignalement 
©iibe 
©ilpouctte 
©im §; ©efint? 
Sinfonien, ©pmpponie 
fingen; fingt, fang 
© ingrün  [immergrün] 










fittig; fittücß; fittfam 
Situation
fipen; bu fageft, ge= 
feffen 


















































Spap; fpaßeit (fpaffen); 












































Splint ber [meicßeSfiolj 
unter ber fRinbej 
Splitter 
fporabifd)


















Spunb; fpünben u. 
Spur; fpüren [fpunben 
fputen
Staat, Staaten; ftaat» 
liiß; StaatSrat; §of» 
















ftaubßalten, er ßcitt 
ftanb; juftaube (ju 
ftanbe) fomitten, int= 
ftanbe (int ftanbe), 
außerftaitbe (außer 
ftanbe) fein, inftanb 
(in ftanb) fejjcn 
Stanniol 
©tapel







©tatt, ©tätte; ©tatt= 
ßatter; an $inbe§ 
©tatt; ftatt, anftatt; 
ftattlicf)
ftattfinben, e§ finbet 
ftatt; ftattgcben, er 
gibt ftatt; ftattßaben, 
e§ ßat ftatt; juftatten 
(ju ftatten) tommen, 











































©tit; ©rief=, Sauftil; 
©titett [ftitiftifd) 






©tolle bie; SutterftoEe 























©trauß, ©trauße [So= 
©treit; ftreifen [get] 
ftreitig u. firittig 





































© u b ; Slbfub 





© u lje  (©ülje) 
































Sag; eineS SageS; 511= 
tage (ju Sage) för= 
bern, treten; tagS 
(Sag§) barauf, ju= 


























Sat; Säter, tätig, tätlicg; 
tätomieren [betätigen 
tätfdjeln [m etter
Sau ber; tauen; San» 





taufegen; bu taufcgfelft 
täufegen; bu täufcgfejft; 
Säufcgung
taufenb; jroeitaufcnb; 
biele Saufenbe; ein 
Saufen bftel










Seil; jum Seil; juteil 
(ju teil) tuerben; 
teilnegmen, er nimmt 
teil; Seilnagme; teil» 
gaben, er gat teil; 
Seügaber






















teufen [einen ©eßaeßt] 
Seyt
Sgeater; tgeatralifeg 

































Son, Sötte; tönen, be= 
tonen; eintönig ;^ od)= 
tonig u. l)od)tönig 
Son; tönern; Söpfer= 
Sottfur [ton
Sopograpbie 
Sor ber; Soweit, tö= 
riebt; betören 






tot; töten; totfdjlagen 
(tot fc£)lagert); Sot= 
fdjlag; ber Sote; 
Sotenbett, =gräber, 
=frf)ein; totenbleich, 












Sran; trani(f)t, tranig 
tranfdfieren (tran= 
Sräne [gieren)














treffen; triffft, traf 
treibein [ein@cfjiffftrom> 
auf Rieben]; Srei= 
belfteig
Srenfe [ißferbejaunt] 
































au§, jurn Srofj 
trofj; tro^bem 
Sroubabour 































Stufte; tufdjcn; bu 
Tüte [tufdffejft
Büttel, Tüttelchen 






















Unbebeutenheit u. Un= 
bebeutenb^eit 

















Ungunft [ogf. ®unft] 










Unrecht; mit, ju Unrecht; 
im Unrecht fein, ein 
Unrecht begehen; un= 







































































berharf^en; bu Perf)ar= 
Serhau [fdjtejft
Perhcercn 
Perl) eh len 
Perhunzen
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berjätjren bertnatjren [Io ft
bertümmern Bermafyrlofen; Berroat)r=
















Serrat; Berraten, Ber= bepieren
rät, Berriet; Serräter Siabuft
Berrenten Bibrieren
B errettet Bibimieren [beglaubig
Berrudjt Siet); Siefjtjof [gen]
Berrücft Biet; in Bietern, um Bie=
Serg, Serfe leg; Biete; Bielerlei;
Serfanb ber Bießcidjt
berfanben; Berfanbet Bier; mit, ju Bieren;
Berfäumen Biertcr; ein Siertet,
Oerfd)iebene§; öcrfcfjte» 
bene f. B. a. einige 

















































Boraug; im, jum Bor= 
aug






Borlieb u. fürlieb 




Born[e]; Bornmeg, Bon 
Born[e], Bon Bom= 
























aBadjS baS; wädffem 
wadjfen; bu tt)äcJ)f[ef}t, 











aB atjn ; wähnen; 23af)it= 
finn, Wafjnfdfaffen 









SZÖaib ber [ißflanje] 
3Baife; aBaifenfjauS 
SSat; 3Balfifd), =rof3, 
=rat
















=WärtS; anber=, peint=, 
aBarje [borwärtS ufw. 
SSäfc^e
Waffen; bu Wäfc [^e]ft 
3Bafen
SSaffer; wäfferig u. 
wäßrig
waten; watfdjeln 




a B e g ; gerabeS=, tjatb=, 
nnterWegä; allewege; 
juWege fein, bringen; 
burdjWeg, frifcpweg 
Wegen; meinet*, unfert* 
Wegen; bon aimtS, 
IRedjtS, ©taatS we= 
aBegerid) [gen
aBegweifer 
3Be| baS; Sopfwel) 
Welj[e] fein, tun 
Wcljen; ©d)neewel)e 
aBeljmut








aöeibe [a3aum u.gutter* 
weiblich [plajj]
aBcibmann; 3Beibwerf 
aöeibe bie; weiten; ge= 
Weifjt





Söeile; mittlerweile; ein 









weifen; be=, erweifen 
Weiß; Weifjlid); Weiten 
weit; bei weitem, beS 
weiteren, im weiteren, 





3BelS ber [gifdj] 
welfcf); aBelfd)lanb 
aBenbeltreppe [wanbt 
wenben; wanbte, ge* 
Wenig; ein wenig, jum 
Wenigften; Wenige 
Werben; wirft, wirb, 
würbe, geworben 
aBerber ber [Snfel] 
aBerft baS u. 3Berft[e 
bie [@d)iffSbauplaß[ 
aBerg [gladjS, £>anf] 
SSergelb; 3BerWolf 
aöerf; aBerfftatt, =ftätte;
anS aBerf, ju 3Ber!e 
aBermut [geb)[e]n 
SBert; wert; Wert* 
fdjäßen
We§; weSfjalb, =wegen; 
weffen


















































SBitte; mittenS fein 
mitten; um ©otteS 

















SBirt; SBirtfdjaft; SSirtS* 
SBiSmut [fjauS
SBifpel
miffen; bu meifjt, mu§= 








moljt; ba£ 23of)l; 







motten; bu mittft 
SBottuft; mottüfüg 
SBonue; ttmnniglid) 












SSurs; SBürje; SSurjel 
miift; Söüfte, SSüftenei; 
SBüftüng
SSut; müten, SSiitericl)
3 ,  ögl- aucf) (£.
Bade; gacfig 
jagen; jagljaft 
5ät)[e]; 3ätjeit, 3äl)ig= 
3al)l; sägten [feit 
5at)m; jä|men 





jart; särtlid) [fung] 
jaubern









Setjn; se£;nter, set;nten§; 
ein B ra te t; ben 
Betjnten geben 
Sehren; Befjrpfennig 
Beid)en; seic^nen; Bei= 
ctjenljeft, = teurer, 
Seigen; Beiger [=ftunbe 
Seiten; stcf), gcsiefjen
Beifig
Beit; sur Beit; eine 
Beitlang; bei*, Por*, 
Suseiten; berjeit, je* 
bereit, feinerseit; seit* 
meife; seitlebenS, seit 












Beutner (Centn er) 
Sentrum (Centrum) 
Beptjir (Bepljpr)













































































































gtoölf; gtoölfter, gtbölf* 
ien§; ein Stoölftel 
Bptlu§ (Cpfluä) 
Bplinber (Cplinber) 
Bpnifer; gpnifd) (Cpni* 
!er; cpntfd))
Bppreffe (Gppreffe)
